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^^íéíéÉTÁák
ífÉ0ÉÍÓ  G Ó l^ fi^  m Á J ÍK
ms^cTok
JO S É  QINTOM A  P É R B 3
IÍl> «9 devttelT en  ^ 9
r t O  l l í .  “ ^ i í i l E « e  4 ,693
*íg5!̂ 5I9
î ví .̂.Ví;:̂ í¿it5vn.vvií̂ :-:̂  
.'ví^V*' y ':̂'y SÜ SG R lPO IO N  
M álaga: u n a  p e s e ta  a l  me® 
P ro v in c ia s : 5  p ta s . t r im e s t r e
Redacción, Adniifíistración y. 
P O Z O S  DU LCES, 31
TELÉFONO NUtó. 32 
N ú m ero  a u o l t o :  5  cén tim o »
DI  A R I O P U  R U C A N O
f j
:8
¥ l é l D r « l í  . p B g é f i l i i  ^  g». ,
' Dsed9 *«s 2 iard«basU lftsl2 n6«h-». |  ■ ¡
V  ̂ V I  <Sitis*d» §a li  Aí«aa«’áa d« CftíícsHs^s, jnnfo 6l B®2«$ 4sH!v̂ ](>%ña) ^
Pss'úUín9»<jy«slí«Küiae<e;<sie£ial obra 5 * Kî íocs*? Más yJroRéo á« Mábgs - TssfipsrattU’A l)j,
taoiivasca «« 3 «cíes timUde íí Secdéy eontioat Is  2 i«rá« é  12 no<^s, Mg«!éííáo«s9 ií s jcgusUs p.'r* r? '^
a las 4,-Hey Dsmisgo ex)r%0rájR/aií»pr^rams»'AXITO |jrA£iáií=e?o p' s>?S%
M  Á - L  A - G  A
DOHttt&O 8 SI SCTUBHE !9I^
tsmsBsmsesssfi i
F e t i t  P a l a i s
tos
./-./'Psí úfííiaft Tor <i?i gifsMosf» pííSícgIír
, ' JO S E  M ANIGÜRO
SI flotabío «ssEíaítt dirigido por si ?»« 
ptttaío prsfssor ¿ í>u Luía Lósez tj^outa- 
fá an sao^gíao pragrsaa*. 
i'- Íííf.l '̂ia '̂íeíás. tooríeo da Jngtialea.. -,.
' * PT«Gic '̂eQm®Ríi?s.
La. banda aeoMeta
J. -CW óxit^. «A s y ^ o c w  M ̂  V JJ 1 *«* a». A' w ■ J  -v—  ̂ '  ' J -  ' ■
exhiba pW úfti®é Y a péfloión^dsi «ft
p co»fl«gi>&cíóí3», iníarpyeíada por M*x Lindar. ■ { >' ,
BsoferenÉytiíi^^O ; G en era l, 0 ‘i5 j  m ed ia»  g en e ra t^ » , 0 ‘10
SsGî íóG eoniintta á* 2 tsrá® a 12 mO' 
che, oshbFá»dofe !a rifa © Î íeí 4 
Sstre&o de les episodios 5.® y 6.® ds ía 
grandiosa p«íicti!a <pw a»?!-**, tiiíalsda 
A v e n tu ra s  d e l c a b a lle ro  K é rig a n
5, ® spiao^ío &n 4os > Cst.»: «Sí pai» de 
iaiatrígí!,
6. ® »pisoéi& Ululado: «Aiíacr.daraia®.» 
Sstrano <S» lis grj»?i c'íJSñd'íia
A RD ID  D E CELOS
* Kstre"’»' 4^ la gj’vc - a - (K.iyaíe!ip)
B R U Ñ E T E , BORRACHO
Preoífts.-- 'F,» aoft 3 pisosie». Batxc$s^ 
0 30; G«a«r¿{, O 15;- Maáia. 0 10. ‘ '
S a l ó n  N o v e d a d e s
Palacio de Ies Varietés. ~ Hoy D<>miii> 
ge a  lee 5 g ran  matiaea a préeios ocout^- 
micas y cotí regale de seia jogcetes. 
Platea 3 ptas Butaca 0 60; Q^uerai 0 20
P er I« noche dos grandes sacciones & 
les 8 y 1,2 y 10.
Su cesó grandioso sin igual , ds! admlv 
rebla imitador cómico hum orista
P E P E  M EDINA
Sxita sÍ0 prAcademia dal famoso trio 
B A RO N  SANCHEZ
Acctnlscinai«'rfto nuuca vista d«
CA RM ELITA  F E R R E R
PeSieaO pt&8.; Butaca 1; General, 0 80.
EN EL CONGRESO OE LOS DIPUTADOS ¡ L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mtwátcoa htdrátilleogy piedra artMctei: premiado con medalla de oro m  varias 
4spsaidon«s - Oíush fundada en 18#i¡ La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
M  p r e y e c t o  s t b r e
03e<kiit@ de oamentos y cales hidráulicas de las mejooes marcas 
JOSE^ M IDALGO E SFIL D O R A
SXPOSÍCaON ^ É A L A G A  •
M arqués de <L«rios^ 13 ' v * PU ER TO , 2
isMciaUáadM. — Baldosas ímitaoiém a marmsles y moaáico romano i Zócalos le  relieve con 
#atíStííe da inyétíoión; gran variedad ea loaM&syara aceras y almaoanea; Tuberías de cej3nejB.tQ
(Situado ea Marttriobs)
iSxtr«Eír-suu«s‘i& fa íiSli-Usn 
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t i  a r b i t r i o  d o  i a q a i t i a a t o  F i a z a  d e  ^ o i - o s
B; trono en est® oine de As» 
s»l oinín áe 3sp?is 
L a i av « n tu ra e  d e  C a ta lin a
‘ Hoy ®xí-.i.bi,M-®1 prime)'»?pi3s- 
dií* tiSolsd^ «R«irsR a ia fn^psaí.
Axito gr.sfiiéíosíj «íü.i íf..)Ei«:,íay Sisn- 
tftor
E L  NIÑO D EL C IR CU LO
Y respeeie &]
Iftíra A) álce »{
tercer extreme, a! de 1«
diclám«n: «Los eífificics
fl[tí« di&frutsn 4* exsncsón perpéíuá de !s 
“ ''■‘’S ' Martes 3 dé |  «^Rlribnciúa y aabido es que
^ M E Z C H A l
Octubre actual por -«LvCé^greso de ida j? **®* exiacieMéS a«« heíísrh «stiftb5«c¡iá*s 
Diputaioe, icerea «liL proyecto de í*y,7 P?-̂ '«‘I »Híoaí> 14 d« laíey da 29̂  da Di^
..i ....Lsi-i,. i., ;---- . '*- oí#mbr«»-de 1910, que dice... (JBZjSr. C'0%.
de de Sálñta J^ffraciaiM» psemiia S. S.^
modificando al arbitrio da- iaquiliusto,
dei 8(ñsr
Ecelaaasi; .
«Lea diputadoa qua euscriban tienen 
él. bono? do_ proponer la siguiants en­
mienda él dictamen de la Co.misián «abro 
®1 daley madifícinjo «t art^iju.
~ da ta do 12 á« Junio de 191̂ ^̂ ; 'qn4lo 2.
Sr. Gótsi^x Ch^>x.)
SI S?. PRESIDSNTS: Bsíá aesb^Mo. 
SI Sy. Gendo áe s a n t a  SMGRACU;
-Sí*8 ,p«r* ísh-sr?fir ¿a ííiscuí*!iós'i.
S i3f. PRS3IDSNTS: Nj s» ahorra 
diacnsiór-; eige h  Gcmigioa y d^spués-po* 
afá"Co»5esisr.
anprimié ol impuesto da can,¿nmou a ü  Si S?. GÓMfiZ CHAIX; P#ro?«ri^i
lea  A.«k S j a  .. I i  .ít ^ d> .■ yv.... - v ^y aleehiriett
.  A)» ®) y íS« k  ,ri4gl¿^J
dol articulo, único aot mencioú*4jé4iYó?&-' 
yoefo da ley, w M ac te rá  %
da la propiqdn«|i,do} -
arren^mísnto ^
Loa edificiea o locales ocupados 
Jtor tos eócsnlts ganeraks. «ónauíes y 
wqcónsuhs qua sean súbditos ^da les 
ios aombrert »
Palacio del Cenf reso 3 do Octubrs da 
1916.— Podro Góm«z Ghaix,— Aniceto
to la anmienda hn sn 
l|tS r . PRSSIDSNTH: O^ritíuúo S. 
con esta sercér ftxtf̂ aa«>, y así ssatítdrirú f  
la Cám^jra y i'ó Coin5S!Óa,
Ks S?. Coúd® 4,í SANTA BNGTACIA: " 
La Cftmi3íi>»§8tn ®nt«?«'íg.
S i S í . Gu MSZ CHAIX Cüm> ma ha 
que no ss) ad«eitiá !e stímísnda, 
hí.cer nctur qu« si al d.'«táman 
qtto4a rsdasíad* sa k  f ííís'sí qa^ ha 
pr<$8eníado al CcDg?j>sa, resa'Ufá ana 
contaradícciÚh onlra^ ol tixto áe) * rt 0.4 
de ía ley ée 29 i»  Dlakmbrí» 4» 19i0" f  
los otros párrafos do os?íí _mismn regía 
que v̂ m-vis a ap.mfear.' PorquA «sí «rt. 14 
da ia toy da 29 do D^akoabr# da 19,10
éeptuaáós d« t© contribucióa t«?ritñnai 
los «difieioR, huertos y jarcioés destina-
aeUs y nos parece que ya as «xcasivo, y
S. S. nos pida qn« ít4>®c«n-l9ai<?9 hB»t* na 
aiíqailor mtrigmi íU I2'50 p^);#ies. Par lo 
tantp, comc' va S. S. .co.Tiífa o.íia 0'.;«a qu* 
e» «! priscipvs' álcíásaen, Bíjntmios 
mucho, no p5̂,áfir .a¿Qjiíír i* ocasicstda. '
Si 8r. PRS8IDBNTR: Tícsie ta pala­
bra oS ssñar GómíZ Ghfjx p«ifa ávfífide» 
su anmkíi’U:
B1 Sr. GÓMEZ GHAIX: N» ha «nííitt- 
dido al Sf. tionio de Ssnta Bngraefa di 
sentido de osla ^nmísnda, quationo por 
objMo exteuf.cr loe botífificios de ía iey 
de Gases bj>>aks a loo inqnili>’03 de e@<s 
CRses. " .
La ley ds Gasa* bars to? exima .n las «n* 
tidadas constructoras' áa o%as e^em de 
impuestos y arbitrios, paro no a tos in- 
uilinos, y eomo: e) ebjeto de dicha ley «s 
áverscsr a Igs clases obrares, me ha pa* 
reoido que dsbían exlsnlcrss s.ns bene­
ficios a loa inquíimos de los cssxs mis- 
mfts, y pressníó p-sra a-to la «anmianda 
haciendo í« «xoncién cbligatoris, míen» 
tras que lo qi^e manífí«sto al Sr. Gande 
de Santa B.>gra$ia es otra qosa., Br pro­
yecto dicoq[qp ios AyuntamíanWs jpodrdn 
eximir dsl, «rbitrio aqueUfis hab>tpcx®íi«s 
cuya rente anual ne.excad© 4c 300'psse> 
tsa, o sstn  2S pesatgs mensnaíea, y s«o 
fitlo nn alquiler qne es le mitad de está 
cantidjdr eu danir 160 pssetas anuala3..|>n,
OOiyiriSIGlO 8  O O T L J 8  
A las treB y media de la tarde
ASCENSIÓN DEL GLOBO
POR EL CAPITAN
S«u»í.8i»ní:,‘. §'-buí írís ie- n&ny no- 
¡’tabiiB pí'!*í j ■; é.9 b.-í!'le«





B u ta e a , 30  e ts!;)(G en era l, 20  |
B F I A V O S  I M O V i : L . k c O ®
PILOTEIOO
A las cuatrd
L J  JA T* BK
SALINAS II Y SALGUERO
Sombra/peseta 1 .0 0  V Sol, pesetas 
Media, » 0^50  ){ Media,
ased ia , 15  id.;){M edia,
,Nít«; JS' J-jfevá?? f,sií-íní> •*! 







Lloreiita.'^ -Daíío Pérez.'• Felipe Roáés.— * dos, al «eívkío de loa tísapie» cstólicos, o 
MsresHno Osminge.—Rob©rk Castrelri-  ̂ a la híbitecióa y raeros ds íes obispo» y 
do.—Miguel Mareyts.» ^ párrocos, y «á®má«, ea^su
' los Semifierios concíHares
Se entenderá, para tos otosíos áe esta 
trticato, que k, ox«nc)6n sólo correspon­
de'» los tosetos dosUnados temptoa Jo 
ciptUos de las distintas eonfesiones, pero 
no a las vivienda? de religiosos de ambos 
sexos, tengan o na clausura 
O) Les «dificias o ^ocailes qcapadoa 
pe? íes Rja8ib‘i»ior«s y MÍPÍairos íle toa 
Befados extranj ros, y a? paraona! áo. ka 
Bmb«j.N4es y L^g^ctonífS a con^toión ííe
f no pescan to.nedon»..ti'^s4 de los Bato- 
o» r^apset!vos. ^.
B) Los edificios o loeetos ocupi».d<%s 
US? Sea cónstt’os g>*a5ra?«a, e6n«at#s, vi- 
" B nombres. ^  '
L ts exeelenes de les apartodou D) y R) 
-se entenderá» conoadHas sismpro a con-
I euenoia de ver la ̂ erra a muehoa kilóme- 
 ̂ tros de distancia Para darae cuenta de la 
botidéd de la vidád belga aotnalmente, hay 
que vivir allí, y'si es posible, ser además 
redactor del .4 5  0, y todavía es mucho 
mejor ser Antonio de Azpeitiá, pues no to« 
dos los que están alli pueden hacer estas 
apíreoiaoiones.
iOuantas gracias tienen que dar a Dios
y cinatos d«^n«vsg»oíón y d«ri«go cens- 
tsuidospo? «mpresas particuíaree, cuan-
do por contratosotomcá estén adjudica , . _ .
dos © dichas em r̂eiajqf toa produoiés con / lo s  ciudadanos belgas por haber consentido 
exaneión do coritrihaqípnea. Sn io súca- " la guerra y, sobró todo, poir haber sido ía- 
sívos, la eonessión dá estos exsncien«$ vadido el país, contra todo derecho y contra
* *
«Los Diputado» quo suscribon ru«g«n 
ail Congroso so sirva admitir Ja sigulantc 
adición al dictamen do la Comisión sobre
c$ptuadós del arbitrio como ádícióa á |||: ,
regla cuarto,mi8ní?e* qua Ir. _________ ____ ^ _____ ,
. f-scEiana» t - toblacid© «0 1» ragi® quinfa «s país.ttaJi^v y uon arWgio a to
I "nó «»*./« 12̂  I  V* y na obligatoria, quadanáa fff.c«ftad^¿/,^g^^jj{,gyg ga toa Tratado» ínterttacia--
v ^ í S S a u o  leííAyanto«i3títopjyaagraYár.ya«a1u-|
la l»traC)^d* 1* regla <*. J.uégo h * y . t^  
contradicción entro el iícíámon do ik Gó-
el proyecto de loy-m^díficaBdeol «rlicnto I  mtoton y « la exención, quo »o qutoraf.os- 
2.® do If toy do 12 dé Junio d» Í9Ü qué |tobto?«r por to parajm tar to
— —-'liF .-.'i. ^ !L'a .»■_■_• _ t . J  _ ___  _ - i __M'-.A A.'M̂ iPiAÑei A l Á t é  «a ASOipúMtq de ceneumss, sal yonprímii^ c li 
akéheli»,
A lt 4.‘ éiil ertícñlo único:
1̂ ’ LiSlhébítáclontobari^tos cayo al* 
quño? a||u«t no islúéáa dé'150 pesfita».
PaUj^q^él G^hgrosó 3 líe , Óclubre do 
1916 -^Pédro Gómez Chaix.—Méreelihe 
Domingo.--- Miguel Morayta.-rr Aniceto 
Llo^hto.—Foiípó R0dés.--^Rcbérte Gas- 
tróYidb,—D&ífóPóret»
eoplládieaión he cretoo prefí?»bto 8Ú«\ 
tttuir ©l‘texto toldiciámáM poruña ox-
i^prosión goti éítoa qué áberquo todos tquo»
¡"lis ■ . S
D E B A T F ftR L A liE N T A R IO
4e Sesiones corroopondion- 
t i  a lo oetobrodé per oí Congroso el Miér- i 
eelo» 4 do Óctubro actual, ropredúdmós: 
Leída por sogunda voz una «nmíihda I
del Sr. Gómez Cht îx. dijo 
El »p. PRSSIDSNTB: La Gemisión
ttono la paiebrA
BlSr. %ndo d» 8ANTA KNGRACIA: 
£A Attiftfi;|^iyodaÁ Bros. Di}>utado», que 
intredúée<< ía enmionda dol Sr. Gómez 
€haix o» déelúra? incluido» en !a oxoep 
eiésitdol l i ^ t a i é  Â , los fci4?$e» eém*, 
prondidoftoAJa ley orgánica de! lustUa-' 
te  N am ésililij^  y como la Go-
misiéit ontíoildó que en la denominación 
dol articule iolá comprendida osa oxcop- 
ción, ootima^^que es iuneooserto admUir 
la onmiindaV'' -
KlSf.6uMBZÍSH4IX:Pido 
Kí 8r. PaaSIDBNTB: La tiéñi ,
Bl Sr. GÓMHZ GHAIX; La onrnionda 
quo ho tenido el honor do preaonlar no 
introduce, efeotívamanto, ninguna modi 
ficación «soneial on o! proyecto, poro 
tiottdo a aclarar ol texto do la loy para 
ovitar qnoon iu  ápHcáciÓñ surjan dudis 
y dificuUsío»..: ,̂ :;v
, Bi párrafo B) d«í dictámin dioe: «Las 
sáificies o leoatos ooupádeü per ios cón- 
sulos^^gonoralw, eónautos. yicacónsutos y 
eúbdítmi do la» tticipnto #t«. toan 
bron». - - ; ■ ■ ' ■
Bniiondo qué debe medifiss rae oí pro<̂  
yocte diciande '̂ «L»». cónsutes ganoratoj, 
eónoutoi y viofáóñsuloo sean eú Y4í* 
tf 8 do ias néeicnoi qué liP nombren» ̂ por­
os ceso» quo no «stéu ya taxeiivimotíto 
éoaiprondídes én ía rtito  4.* dói; difeté *. 
men. :ífj
,• Fljeso la Cemiafén on quo ai no ae mo­
difica i l  texto da! dictámon resulta una 
contradicción «atro lo» extremes del orL . 
14 do la ley de 29 do Btoimbré' qUa ho 
loído y los otros pám fes do to regla 4.t 
y para ovitar osa contradicción propon- 
igo serodaete o! texto do la letra A) en
otra Icrma.
B isé. Gonde de SANTa. KNGRA6 IA: 
Pido ia psiabr» .
Ki Sr. PRESIDENTE. La tieno S. S.
Bí Sr. Conde de SANTA BNGRACIA: 
Yo siénte qué mi buen amigo «I S. Gó« 
mes dhalx he me haya entendiio cusn- 
dé antes hablév sin duda porque me ex-- 
presó e»n gr^n deñcisncía.Yc dij^que la 
enmienda era inneoesam perquo vir- 
tuálmeate, más que virtuslmente, en sus- 
toncia, estaba lo que B. S, prepone en. el 
texto del diotám«n> y 1@ voy a demostrar.
Oíce fa regla 4̂ ^̂  «Quedarán exentos 
áol arbitrio; A) Los «díñeles que disfru­
ten do exonnión perpetua ds la contri­
bución torriforiál.»
¡í Bl Sr. Gendo do SANTA BNGRaCIAí/ |  
Pido la patobra.
Bi Sr. PRBSIDENTE: La tiene S. 9, ^
El Sr. Gondo du Sa H|TA RN3R%C 
Después do éír-iÍ«S razoR«8d^®fí',fedi||i 
Ghtix, la Comisión eacuento» perDct 
menie disUnguibio ¡o que 9~̂ S.' ha dic 
do to f&euUád quo se coacédsa tos Ayun- 
timieo.íós para p«fáer es^aáír del pego 
delíaquilinato a is» viviándos cUyeat- 
quiler no excodado 360 fesesotes do r«n- 
té ánual y lo qUo S. S. quiero quo so con­
vierta en precepto infperativo, do quo 
para favorece? a tos vivtondas barataa 
en todo cato se las rolovo dol pago dol 
inqoilinaio eiemure que oí alquilar an'ñ«l< 
no oxeada do 150 pesetas; y paroeiondo 
la Comisión la rstorma muyí ssua y díhY 
simpáiies^ Asada iaogéla aoépta y t o  ii^  
carpera a su dioiámén.
Kl 8r: GOM8Z CHAIX: Pide i¿ pito** 
br*.
Bl Sr. PRESIDENTE: La ti«ú« S. S. >
BiSr. GÓMEZ GHAIX: Para á tr  la»
5.* Los AyuuUmienlos pedrán 
dar, además, tos exanci«asa síguisntos;
A) La do toa hebíí» cienos cuye tlquí? 
lor anual no oxeéis de 390 psoosas.
B) Previa to a utqrízación éd  M̂  
tro «o Hacienda la da tos ostablacimisur- 
tes de bansficoncia particu!«e que pros- 
toa notorios ssrvisie» a la tociHdéd Bu 
ésto caso la oxcencióa stoausspd sxcíu-^ 
sivamonto a la parto i«  edificio eeup«”f
d* por:lle«.ssrvíd©3;bo,iióñc®s, p»?c no a 
la que s« d«stino a v!vi«n4& ú otras u*ós 
cualquiora qu9 sea to persona que la 
bcupo.iV" ■
ningúú «psé pcdíáa eenasdsrse 
etfas «xenctotTes que las «xp?os?.m«nti 
mencíoaadas «u ssí«s reglas .y ,ou la. aa« 
tortor,» -
Por otra parto, las cxenctoass absoht? 
tas f  ^permancntos’r^porpeiuaa dieo ol 
átotamtn^da la Comitión-^do la contri-
debsrá sor cbj.$to 4o una toy;
14® ■ Loa tgrraáosocupsdcs por minas, 
inciUso tos do sal, siompro quo dichás 
minas hoy^n sidb ohjoto da concesión 
otorgada con arreglo a la Icgtolación se/ 
h?e miuefi», y quo Ioh cencension^rtos 
cuaspton todas tos obligaciones que tos 
impéngan iasdkp^siciducs qua raguton
iinoas dsfsrrec irritos, y* It**» gciora- 
tos o transversatos, y !q3 eiifictos os«i&- 
vááo on tos mismos l«?r«nsít qu« e?.tóa 
dfistinádoe a cstadonsa, almacaass o 
cuslquisr otro servicio ioálspeasabia pe­
ra la explotación do diebas vtos.
Na istán, por consiguiaata, exentas 
tos tondas de las estaciones, tos.casas 
déstinadas a vivionda dolos emploadós, 
¡as oficiüa» do to Diracoíóa, ni tos «a que 
osléa mentadas fsbricasiotíos, a no ser 
quo do un modo axpreso y tsrminsato so 
4í|ipeñga io coritrarto «n to réspectivá ley 
da concósión.»  ̂ . .
Resulta que lós sémiúcríss cenciliarps
y le» odificies, huertos y járdinsS desti­
nados a! sorviaio de lo» templo* oetálicos 
o a la hsbitaciótt y Trofeo do tosbbisp.?^» 
y párrocos no pagatáa segúu la ¡otra A) 
ds la regla 4.* dol dictamen sp?obadq por 
el Cpttgrose y hebráu d« P«g«r sogúa ia 
letra G). .
Además existe etra mexpucabio ana- 
méiía: que el mittiétf9 áo Haciesás, ss- 
SW Alba y la Gemidión han qnerrdo 
igaflár tos distinto» eontosienes v su
» n  «t.»íÍTM  io. iM sfld» . 4 . S.Í. U j;.í , i l4 «  qu*
lioh «n aStode do vento;
2.® Las^césas prepiodad de Gebier- 
nea oxtranjoróS, habitadas por sns o
Gomé unes de éstos «on lfli cemprendi- 
orgániéá^délínitítúíléNá-dos on la toy e t 
cieña!do Provisión, ao 3 dé Fobrore do
»o sólo a tos quo ©cupón tos eas&s bisra^'' 
Í4.S, tos que so conctoplúan habitaeianea  ̂
b;! r̂atás por le toy, sino a todos tos q u | 
ocupan caalqusor c!«s® d® élifiaio» cu w  
siquitor anua! n©^«xo«da.d9 150 p eae iá^  
pero cemp eabsmés qu® «‘í® uo entra 
'oí'éspirjitaf&i .«uíél^repóslto; de 
sión; ne insistnnss éá  «óí« memouté y
. y
. , «tocto, así le doólaratt en la totoa G); pe-
bucjóa torritorial son toa signwntos os- f  ¿ i  1« letra AV on sus rotocíonos o con- 
tabtociáeapór to ley do 29 áe cordancia con el artículo 14 do la ley de
á# 1910: 1910 so dtsprenda.lo
^  contrarié, frustráadoso en pSíM elpropó­
sito del Gabiopno . .
B^peramEis que, si 1* Goatísióa d«l Se­
nado; donde ahora pasará oi proyecto, fi­
ja la más levo aten ció u ea «I asunto, »ua 
podrá evitarse que la ley eaciorr» ambir
toda justicia, por el ejército alemán! Sí, 
porque todo ello ha sido oáuaa para que el 
géneral von Bissing siente sus reales en 
Bruselas.
Feroryeamos cómo es este militar. 
Azpeitia le ye en el Parque. Real de Bru­
selas, lo que causa gran 
dista, que ho cotopreúae _oomo
00, sino una gorra sencilla pon ía que pare­
ce uU subteniente. Oon el casco tal vezT pa­
recióse un general. Segunda extraileza del 
periodista, que se pre|unta: «Pero ¿es fa»
joyón elAzpeitia creía que Bissing era una espa­
cie de Vázquez „de |d0Íla y se encuentra coa 
nn hombre, si bienmaduro, «joven y alto, 
inás bien ñaco, oon la piól j ugósa (la ̂  piel 
de la oara supongo yo, phes oreo que el ge­
neral no se presentaría desnudó ál periodts- 
ta), formando surcos enl^el eudlo, en las 
mejUIas y en las sienes».
Otra oaraeterístioa del gen^f^l:
«Bajo la nariz fina y aguitoffá, se ínstala 
el bigote nevado y fiao». {Oourrpoia de 
bigote, irse a «instalar)) bajo la nariz cuan­
do los demás mortarle la tienen detrás do 
la oreja! ,
La observación del periodiatamo nos mee 
,si por lae ventanas de la nariz aspman al­
gunos pelillos, que pudieran haberse «ins* 
talado» allí. ,
«Los ojos, medio azules y medio pálidos, 
tienen algo de la mirada dél águila», del
águfla imperial, pues Azpeitia no sabe có- 
i —n-.. verdad».
«4?!. 14. Bn lo súsoiBiye sóié iisimi»
1968, n« so vs s hec«? una daoíaración ' »© smpHames a todos ntíestra pptí^ión í
osposífiea d« cadé ano dé ¡sé «difictoA
que goztn^ de oso privílogió; tedes los iob
Provía to correEpaBdicnts progúnta; 
la enmieadé f.<é tom̂ d̂a en canoidopa- 
ciótt «ii Is fóyms P®* la Gemí-
sída.ü i  ' '■
Insiitúto Naeionaí Próvtoién osfán 
cémpníndtoes, .páes, ipsra quó so va 
(iúmmsroí? ■ ■
Dioo él Sr. Gómez Ghaix que so sg re -é
ga*:-«Lés «difleto» o lo» lecalés que el f  Folie!tomós ato  miñoríadeconjunclóa 
Batoáói cía Píoviasto y el Mutílcipto tto-1  repnbUcaae-seotoltoto po? hí^hí5i? togrado, 
n«n oh agrande tolento páre anssrvi^^^ f  al fin, qus se «pwbéPá «a ei Ctagrsg® ¡a *
Y vioho «I apértodo B) en «l dictamen, y *' onmisndé eximiondo d«l arbitrio de in- [ 
«lie*: «Leredíficies o tóc^tos que el Bsta-.#:qaiUnato a:ton qn® bábit@tí c$tses bsratas, 
do e to Ptovitícto iloven en arr^pdomion-l úsicá de<to¿as' !ao snmíendas pressnt»- 
to palta sus sorvicio».» ^  <fáa al matíctonédé proyecto qaa to «essai-
Rtspooto al torber partiónla?, en eéS y siótí a© desestimó
qno 4o o ifo ^o Íó ..,iM  Uené S. S. razón; pero «s que «i dsetomen i | ' Perá no dsjííá «egqramcnte 4o causar
Luisx Bsiá así «b to toy, egreg^brde tos 
paiabras-^Lo volé 8. S. on «i dUtám«tí--- 
«eí hay recípracídéá »n ol pato/%xtr*ñj«-1  
ro».) Ki dtoíámen dto« lo qó'í ha léíáo. f  
(El Sr. Silvelay D. Zmís: S. S.
Si la enmianda do S. S.isA rtfivro a «so 
solo y a les ediftoios dol léitítatato Nav 
otoñal de Previsién, lACtomieéón la «c«p» 
la doodo luego. |S a  sañoria, en la.an* 
mienda, so refiersa oitof> ,
La enmienda coaaprondatres «xtroaos: 
uno 00 oso. Otro ea hacer oxteasiva a loa 
«difieies y locales que tengan en arron- 
Áimiento para sa  servicio les M aníeto| 
| Í I ^ ,  la exención que ss concede a loa |  
*’̂ ‘̂fido8 y lottalos qua tengan «1 Botado y
«dotoee d« upa «rrats que, onnembro d o « zIreñ sza  lo ocurrid© con la otra eami«n' 
la Oemisión, voy ahére a reotíflésr,- Ba ol f  da.á®i Sr, Gómez Ghéix.
éicísfíne» s« dica: «5) Lc'« «lifiaiós Ocú-;( Ka váns su' áutor alegó qué exieiía
p«.das j^er les cóuiauíesi g«iierálaa,' vica-1 coníradíceióa á itíocngurenci.^ «air» al
cóheulés y súbditos do tos Bstades quo |  gap&s de tos dispasicioQo» d«l dictamenV* aa«m BE SS jvnm ^ mm w' a6»oaai aa.m4.mm ÍA.aiMaf*%alos nombro.)» Ya comprenderá S S. qno
hay nuá y qna sobro, y, por lo tanto, que 
debe dacir; «L®» cópiaios generales y vi- 
eocónshléS} s^difos «to ía Ñaciéa quo les 
nomblavñ
Naovamontc Idlo la enmtondayha- 
¿ha la epórtuna pregunta, no faó temada ; 
en eonsidoración.
Leída otrá onmionda dei Sr. Gómez
Chtiix a la misma regia 4.®, dijo
■sP El Sr. PRfi^IDENTB: La em isión 
-jtoyincia; parque «n al dietámen nó i | ttone fa palabra, 
blado Munieipíes, y so ás. e lc sso ^  Bi Sr. Conde jd« SANTA ENGRACIA 
hay Municipios quo irriendan lo-% (Do la Cemisión): La Gomisión siente 
%  e}éupto, para colonias oseoia-» much» no poder admilto la enmtonda,
porque hemos ialrcducido ,«n esto p r o - __  „
y«cto, y lo ha aceptado la Comiisós, la .i no ad^scriptas a los mismos, satisfarán 
innovación de eximir sólo a las viviendas i  en todo caso las onotas gue les corres 
que pígan ua alquiler mensuai da 25 pe-S  jpowíía.
qué 80 diacuíto y ptrós praoeptos logatos 
que 8« doctoraban vigentes por «1 mismo 
proyecto.
H* aquí ol texto dol diotamen da la Co- 
mÍ8ióB,en la parte relativa a tos ©xeneio- 
neo trihutoríes de la ley:
«4;* Betarán exento* dél arbitrio:
A) Los edificios que disfruten de exen­
ción perpetua de la contribución territo­
rial.
B) LfíS edificios o iécpJas que ©1 Esta* 
d© y to Pró.^óinBcvsn on arrondaaai®»- 
to p«ra seio sorvioios.
C) Les odlfictos o lecale» axclusiva- 
monto destinadós al caito.
b«jador«8 o r«p.?osotítánt«S, siempre qno 
en sus reépecUvos patoe* s* guarde igual 
exención a los embrj adoras o Ministros 
S8pañ»lss;
3 ® Les tomplos católicos;
4.® Los eemontorios, siempre que né 
prodúzcan renta a la entidad propietaria 
do tos ¡mismas;
;5.® Les edificios destinados a Hespí- 
t0 8 .  Hospicios, Aeitos, Cáreelés, Gasas 
di .corroccióú c de Bencficonoia general 
o lécalt a Pósitos, Montos do Piodad y 
Cajas de Ahorros reunidos, dol Patrona­
to dol Gobierno, siempre jqno no preduz- i  
can a sus dueñes particutoros alguna |  
iooto; . §
6.® Loa tórrenos y ediñeiés d® propia- |  
dad común ds los puebtos que no pro- |  
dttZfifen reata «a favor de toa mtoraí.Ti, y [ 
fas casas do Afuntomisato cui-is^o ne |  
f^oduzcan r««t«; ■ |
'7.® Los terrenos ocupados por calles, |  
Jfiszas, em itíos, pasees, jardiaos, ron- |  
/d'tá, rías y'BÚs ríbéris, caó«!ss y lemás |  
víás fluviales y t«rrestr«s que sean da ¡ 
áprevechtnalénto público y gratuito; |
8 ® Los torrónos do la prepiodad do  ̂
las P/ovittoias y do les Manieipios. y to* |  
edificios énótovades on aquellos tórrenos, |  
siempre que unos y otros so iostinon a |  
k  etísoñanza pública o a ensayes do  ̂
sgrícuíínra per cuenta do las rospsotívas |  
Provincias o Mtínicípios;
Aü-ídado» y «quívocos que en nada favo- 
recen allogístodor.
Con la redacción do ¡a totra A) ds ía 
primor enmienda del síñor Gómez Cbaix, 
qua «n una íxprosión genóric»! aba^cfiba 
tolos les casos dél «rtícuio 14 de la ley 
do 29 de Dtotowbro do 1910 no coaapron- 
sidoa eú loa demás f á.r»fos á« las ?«- 
glaa 4.* y 5.* dol dictamen da Ift Comisión, 
s t cump'ía perfiiotswento la finalidad d#l 
proyecto y quoáabaa deíorminadas tedas 
las exsncionos p®r lásáo otoro y preciso, 
sin tonar que acudir » cito»,siempre «no- 
jóé&s, do otros chorpos logaiss.
V O N  B ISSIN G
deVon Bissing es el jefa de las fuerzas 
ooupaoién en Bálgioa, el gobernador o reye
zuelo de la heroica nación hoy invadida.
Un redactor de ,4 B C7, Antonio do Az- 
peitiía, ha hecho una breve visita al gene­
ral teutón, habiendo salido tan . ̂ adable- 
mente impresionado de la entrevista, que, 
después de leer el relato que hace de la mis­
ma, siente uno deseos do coger una muda, 
envolverla en un JLeraldo y echar a correr 
hacía Bélgica, pues este país, bajo el man- 
¿te y la autoridad do Bissing, es lo más pa- 
fCéido el Paraíso terrenal. . . .
Oreiamos que los belgás sufrían lo mdeei- 
ble bajo el dominio alemán; oreiamos que
mó luirán las águilas <c
«Pawá hombre de reflexión, de pensa­
miento muy ruiniado\ pero decidido, enér- 
gioo».
El general rumiado tiende la mano al pe­
riodista rumiante; «Es una mano fría, muy 
fría, extraordinariamente fría...» Si estaba 
tan fría no sería mano,, seria una chuleta 
cruda lo que estrechó.
El general lo pregunta por España, y el 
periodista contesto:
—Mi general, está en el mismo sitio. ^
El general le pide noticias sobre España, 
y él periodista contesta:
— No tengo notioiás, son muy pocas. .
Es natural; un periodista nunca sabe las 
noticias.
Después volvió a estrechar la chuleta y 
se marchó a hacer la crónica y a reflexio­
nar sobre las cualidades de organizador del 
general que ejerce en Bélgica la Zivüver- 
wartung, ¿Quo qué es esto? Esto es la polí­
tica de organización moral y material que 
los alemanes desenvuelven en Bélgica, su 
civilización, su kultur. Pero por muy dvil- 
vmoartung que sean los al^manes»_no triuu' 
faráe sin las intervención de un milagro.
Finalmente, Antonio de Azpeitia recoge 
la opinión del pueblo belga. Los belgas es­
tán encantados del genera! Bissing, y el pe­
riodista les hace decir; «Si para los be^as 
la ocupación es menos dolorosa» a von Bis­
sing se lo debemos.»
Soñ profundamente cómicos estos peno-  ̂
distas qué van a la guerra para oontarnos 
qué generales son chatos y cuáles no, y 
donde instalan sú bigote, 
i- T. MuNcrvE, ■
Atrdcder de U sb(N8
a todas horas se apresaban y condenaban a  ̂ x,á ex p o sie io n  d e
Les bionoi comprendidos «a k  
!«y orgáaica del laPtilnto Nsc!on*l do
Drevísíóa, do 27 do Febrero de 1908;
10. ® Les palaciés, «dificios y jtrdin®» 
y demás bienes que tom én oi pairimeni© 
dé la Corona;
11. ? Los edificios, huertos y gardines 
destinados al servicio de los templos ca-
rmines municipalé* distintos, y 
iiUfUdé qué sa. dsb I añadir la 
*ímieípio*, que ne figura tu  oí 
ol dio tomen.
Las viviendas de los religiosos estén o \  tólicos o a la  habitación y recreo de los
" obispos y párrocos.
12.® Los seminarios conciliares.
13.® Los oamitíos púbiícos, ¡ruontos
los ciudadanos libres, bajo oualquior fútil 
pretexto; oreiamos que a muchos se los fu­
silaba,acusados con falsos testigos de espio­
naje o de favorecer fugas y atentados.  ̂
Oreiamos, también, que los Tribúnales 
militares funcionaban permanentemente pa­
ra condenar a las majeres, y que Jos hoga­
res eran deshechos, separando de ellos a los 
esposos y a los hijos, y en fin, creíamos que 
Bélgica padecía todos los horrores de la do­
minación, en este óaso más horrible, por 
ser dfominaeién del militarismo alemán. Pe­
ro ya se ve que todo esto n© es sino conse-
pequeñG B ^abrican tes
I  Pese a la guerra, loa fabricantes humib 
< des acaban de dar en Francia una gallarda 
prueba de su vitalidad.
En la reciente exposición de pequeños fa­
bricantes, oelebrada en París, ha habido 
instalaciones tan ouriosas como notables.
’ f Allí se veía nn ingenioso aparatito para 
agrandarlas tarjetas postales; otro para su­
jetar instantáneamente la servilleta, evi­
tando tener que anudarla; ot)|;o, llamado por 
, su inventor la JLáoUnetu, que sirve paré
corto earnéSi legumbres hierbes etc ; uira J
suhleta que';pue4e transformarse en mesa y 
taburete para los turistas; una curiosa ma­
china para copiar másiea; el auto-foto, con 
¿i que uno puede obtener de sí mismo un 
|men retrato; un teléfono, para uso de los 
imtiadoree; la «mesa de los enfermos», que 
ís mesa dfe comedor, pupitre, mesa para el
Fueron teatlgos, don Agustín Saetía . 
de Jabera, don José Lupiáftez Mostazo 4 
1» f̂ íinrMiial Vllchez., Sy don I ascu l ll .,
La boda ae verificará próximamente
W i
omingo 8 d t Octttiiré d f 19Í
£1 tewiioradi tn Ĉ aatti
Se halla enferma la distinguida ae- 
ftora dofta Elisa Loi'lug de Schpltz.
Següu nuestros informes^ en el tea 
troC ervantes debutít^rá a  fiucs de 
este mes, una notable compañía dra­
mática, contratada por los nuevos 
empresarios de dicho coliseo, señores 
Bundsen y Perca.
juego, aparato para chocar el libro ^ puedo Sí Da toda» veraa deseamos su total 
servir para otros u |^  en número infinito, rentablecimleulo.
Para inaugurar la temporadfit-de In r 
vierno han nrmjido un contrato cbn
nsultá eb̂ pkckfde' óirujía y del apáráto ürihario:
\  *: , \  .... ■ F O B  ; ( V ' ' V \ v A \ -
¡Sollo Z e n ó n  Z a l a b a r d o
M ódico del H osp ital Civil -
Alumno de las olinioas d e  P arjs  (Dr. Albarrán) y B u ^
OQNSXJIilA: 9 DB LA MAÑANA X 8 TARDE, BLAZA DEL TEATRO, .
K9t f tc io a  M a t« o r o l 6 g ic f
d«l In s t i tu to
Obiarvacíon» 






Becoióu niuy digna de atraer la atención 
Os la de los juguetes. Ls guerra, cómo es 
natural, ha infinido poderosamente en esta 
industria. Así se ven los soIdadóÉ de todas 
Ir3 naciones beligérautes: el soldado alemán 
que grita Kamerad, al par que levanta los 
brazos en setal de rendición nueva colec­
ción de tiros entre ellos el cañón contra el 
danbei, él submariho torpedeando; un ze- 
ppelin que logró d|moler un^pueblecito, de 
cartón, que luego vuelve a montarse...
En fin. abundan los inventos curiosos, 
btüea o seeiUamente interesantes de los 
|)equeñoa fabricantes franceses, que han 
aportado una gran oontiribuóión a la prepa­
ración para la guerra económica que se­
guirá a esta sangrienta lucha, 
r G ontrA  lo s  V e n iz e lis ta s
Según el el ministro de Marina
■friego, queriendo réaooienar contra las de- 
itecoiones eada día mas mumerosas, que se 
sprodnoen en el ouerpe de los oficiales de Ma­
rina ha adoptado oon respecto a óétps pro; 
Bodimientos de un gran rigor.
Asi sin otra razón, ha .detenido al oapi* 
Ean de navio Drágatih y állemént^^ Panas.
Almismo tiempo ha procedido el reem* 
|tkzo y^ambio de nnmernsos oficies.
Pese a esas medidas, oomeuta La Fátris, 
r 1 movimiento patriótico de los oficiales de 
ía escuadra griegano sufrirá dtóe alg uno.
O tro  a v ia d o r  m u o rto  
La desgracia parece cébarse en la avia- 
cióu alemana. A la lista de conocidos avia­
dores germanos, Ultimamente muertos en. 
Sos combates aereos, hay que añadir el 
íiombre del aviador havaro Jugen Nueller, ^
 ̂ In  m easo ria ja
. En LÁ casa natal del «Salvador de :Pa- 
£i8i> el general Gallieni, en Saint-Berat (Al-- 
&a Garoua), se ha, colopedo una placa, re­
bordando los heohoíj gloriosos del gran jefe.
El monur^énto con que Baint-Beral, 
,SiCurará baemoria de su ilustre hijo, se- 
íá  î vigxáo pnándo termino la guerra.
t  E s c r ito re s  fra n c e se s  m u e rto s  
é n  e l ca m p o  de  b á ta l  a  
En el oampo de batalla,' batíéudose bra-, 
vamente, han perecido numerossos eso.rrto- 
res franceses
Ha sido pedida la mano de la bella, 
■eftorlta Cencfepcióü ' L^deama' del' 
Aguila, para nuestro estimado amigo 
don Jacinto Torre Rlvaa, activo 'de-; 
pendiente db la Casá don Jcíié Croixell.
La^óáá se Vejílfenará etíbreve.
La bella esposa del valiente matador 
de toros malagueño Paco Madrid, do­
ña Modesta Luqíie, ha dado á luz, con 
toda fdiclíiad,. un robusto niño.
Tanto la madre como el reálénhad* 




Sa encuentra bastante mejarado de 
la enfermedad qué le aqueja «1 diatin 
guido joven don Antonio Casamitjana, 
hijo de nuestro particular amigo don 
Antonio, cajero quefué del Banco de 
España en esta.
Los celebramos.
4a aotubíe y beUíL acteiz Ana Adatnuz 
y él inteligente actor Antonio Lagos, 
que han formado una excelente com­
pañía, y no dudamos que harán bri­
llante y artístico negocio.
Ana Adainuz une a su belleza un 
arte exquisito'que la coloca entre las 
¡•.primeras de nuestras actrices, y An­
tonio Lagos es un actor inteligente y 
estudioso qué siénte gran éütusiasttsp 
por su arte, porToquenoes aventu­
rado añrmar qué, bajo dirección tan 
acertada, el éxito serA seguro.
La lista de la compañía es la sl- 
guijente:
Actrices Adamuz, Apa; Fcrnani, 
Luisa; Gáliauá, Matilde; Martínez, 
María; Nicolás, Concepción; ^ Olava- 
rría, Teresa^ Plana, Augela; Sauters, 
4uUa; y Zurita, Isabel.
Actores; García Adamuz, Francis­
co; Lagos, Antonio: Larra, Gonz^oj. 
Navas, José; Piza, Manuel; RuWo, Pe­
dro; Roldán, José; y Santiago, EmiUc- 
Apuntadores: Antonio Torrecilla y 
Enrique Plana. _________ -
Idemhúmefio, 16*8. .
Oireooita dol 94 horasAuemómetra.—K. úoras
del cielo, oubierío^
^._ntn
P R O P I E T A R I O S
E L  G A S T O  IN U T IL  D E  A G U A  '
cconopalza agua, y limita 
con cxáctitud el núme-




Ó  c  T  U
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro
Lua« lleUa •! 12 á iafc 7-1
8HÍ» 6 IL  i ’  v»




R ep resen ta n te  gen era l, Don José Montesino»
clpal, izquierda, MADRID.
Vilíaoueva, 43.
fenW d» mañana.—San Dionmo. 





V A l t R I B E R E
0 m A o é m  « I  p o r  * n * y o r
Y  P A S C U A L
y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
D»a-Fíftnci«co Riói* C»n® solícita de 
wte ácbierño mvil 3» éorraspondienle 
^terwación para elf cñM libremanta por 
las carreteras da España con un au 
Móvil do su propiedad.
El laureado poeta Salvador Rueda, 
llegado de Mélllla reclénténfeíífó*,
nátal,lmarchó a Beuaqqe,, au, pueblo 
donde paaará algunoAdíai.
#
Procedonto iihs MelUla lle|^¡ a  .eataj 
q^pital, para paaar una temporada la 
diatinguida aefiora doña Nieve» Chin­
chilla, a quien, apom^a^n sua ’̂ “
En loa últlt^oadiail
ae ha efectuadó en lá.ciudad condal eP| 
enlace de la diatinguida y bella aefto' 
rita Pilar Rafiírez do ^Cartagena, bior- 
manadel aefibr Barón ue' Jüráa Réai''
lea- con el apréqiablé Jó W  y <?ulto ea- 
crltor doctor RÍcáláo RÓihez GarrHlo 
de AWbrbpz.2CÓpaM «inoral^^d» J^nato ,̂ 
m alá: ̂  'yqueUa ^plaza, y , particular.
Entre los últimos, figura el que fue cele-JI... __ ...¿Xa "P Ma aS m m a U W(k MM ■‘Abre poeta, Luciano Bolmer.
Poéta y novelista, Luciano Solmer deja j 
una obra varí», a veces safótio», comp;^ 
£os he}'4deros de Mnie, Formiolx O &tx ti Hoiel ¡ 
ds Santa Agueda' F, dé los aelibAtarios, ,o liri- ' 
oa y sanimada.de espiritualidad, como v en  ̂
las doS ooleociones de Cantos Perdidos, ¡ 
También abordó la crítica, una oríthoa del 
amor, que lo inspiró su notable libro 
Elogio de la Grada. .
A le m a n ia  enexiliga d e l heIeni«m<o 
Grecia debe rendir un culto entusiasta a su
xecien p^blicadq por Jprge A,rvzogIo, ¡jn,-
amigo nueatro
Eé» déléáÉno» perpétua luna'démiei 
y toda dái® de dicha» en au nuevo ea- 
tado.
En la iglesia de la Victoria »e ve­
rificó ayer, á laa cuatro y inedia de la 
tarde, el enlac? matrimonial de la be- 
llialma. y gentil aeftórlta, S^carnápión 
Carrera Fort, con él dlatlnguldo joVén 
don Lula Olalla dé la Cruz, inteUgonte; 
procurador de lo» Tribunale».
Apadrinaron la unión, la reapetable 
■«ñora doña EncarnaGlón Fort, viuda
queesíud^it;^ éaemiga de Alemania por el
L
L a  o á n d id a tu ra  de^ H u h a e s
. Los germano-norteámerioauos ‘ hablan 
^reoide apoyar a Hughes eñ 1^ Cleooionés 
'presidenciales de los Es,tádos ünfSíQs eiél 
candi^át® rópublicauo haeia.algé'áiiá kapi- 
fcsiaoiones ’ de ho£ÍtiIidád contra Íuglatei^íd: 
'Hughes se ha negado a ello indigñador, 
do comprar á eŝ e preció la victoria'’ electo-' 
ral. y
La Gaéita de Colonia le amenaza con que 
los*gormanps norteamericanos no le  
turón.
aaeaaisaaHCTgiiff !>IP murjij
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'/ En el exprepo de la mañana rágie- 
uaron de,Madrid, la aeñora viuda del 
general Parejo^dou ]|lafáel Darán y 
nsñora, y el ingeniero don Alfonao AL 
varado. ■ > ■ ^
De San Sabaati^n llegaron el In-^ 
geniei^o jefe deédta prpvinda dbn'jfd-' 
iséJELodriguez Splterl y au b9|H l |J ^ ‘y  ̂
.gentil hija A^feUta, 
necido la temporada de verano 
agüella capital. ' .
’ De Barcelona regeeaó don €iabriel i 
Sáenz Caff arena. "
Da Sevilla y Córdoba vino don Eva-' 
5?Í8to González Martínez. ’
<En el correo #en%írál vino de Jaéb, 
el eatudloap letrado, dón Fedro A ^ á -  
sa Brialép. ' í
Da Córdoba ílegarpa,^ Eduardo. 
España Horedlá- y, au; bella hermana' 
Mercedes.’
De Campillop vino, don Joaé Meû íâ j 
Hinojosa. , ,v  ̂ .
En el oxprsafo dê îa tfiráe marcharon 
3. Madrid, don Sebáatíán Rámoa V aéi'l 
ñora, '• '■' . *1
A Barcelona' níarclió 4ó^
Méqdez. - ' ‘
A  Cádiz fué don Fornapdq Rotado,>| 
i A  Granada marcharon, don Francia-?! 
co Marzo Lombardo y tsñora, don Ma-t| 
nual Carraaco Guerrero, y loa jóvenea,J 
don Jopé Lula y don Manuel Armiftán; ' 
loa altea empléadoa do loa Ferrocarrt- 
les Andaluceaj Mr. Datodloih, My. AuV 
blin y ' doñ Atanaalq 
«ulde Francia, Mr, Santi y ^oa Pedro 
López Martínez.
A Marmolejo fueron, don Autpnio 
Murillo, don Ricav#é Bandréa y^doil 
FéJ.ix Cárm^ña.
A  Afcbíijiona ma>̂ cbó don José Da­
rán.
A Osuna fupfon, dou Manuel de la 
Puente y pu hermana Victoria, y  el 
pi'óibítero, don Mapqql Maris Galvqn.
dre del novio.
Testificaron el.acto, don Adolfo Ca 
rrera Fort, |fn repr«aentación del »e- 
ñor marqués de Casa Dqmecq; don 
Eduardo Gómez, DlaÚa, don Manuel 
García del Olmo, don Cfiatobaí £»te 
ban González, don Julio Goux y dtín 
Rafael Ramírez Serrano.
La novia, que cataba encantadora, 
veatíá lujoso traje dé glaié, con^ túl ^  
blanco, velo de í^ual color y la» em - " 
blem átic|» fibré» de áz^ahar.  ̂ -
Pfsaenclé ía ceremonia una nume 
roaa y aelecta concurrencia.
Por el luto que aún guarda la fami­
lia de la novia, ál domicilio de la ma­
dre de ésta, aolo aalatleron loa déudoa 
e intim os/qiié faerbn obsequladoa con 
u n té ; ' ' ' '
Loa nuevo» eapoao», a loa que de- 
leampa todo género de yenturijis y íé- 
Ifcidadea,; m archarf^ una fipea 4? 
campq líapwda « ^ t» » ,  sjta nú ípf, 
montea de Málaga, dofldp Péáarésh-íé 
luna de miel, y  deuttéí. de vaiioa díap 
marcharán a Madrid y  o^aa capitales.
B ajóla presidencia denüestro dls- 
tihguidé amigo, "señor Burgos Maesso, 
ae reunió anoche el Sindicato de 
dientes compuestos 3̂  peores, al obje­
to de tra ta r dél p tp3rec^  ,de ftkoholes, 
qtíb'tletié'presjentado a las Cortes ei
« M i l *  S f e  comisian que
vlnctasaateresádáS, juptáS tra-
^bajar .^IP tregua ni 4 4 c a | |o  hasta 
consegu& que tan  furi^to  proyecto 
¡se a Je tira d ^ sc  acordó,telegrafiar al 
presidente del Consejo de ministros y 
al de la Comisión de presüpuéstos, en 
l a  formaráiue verán* abajo nuestros
De^éste/segundo telegrama se envió 
copia'telefráifigá á los diputados por 
la provincia deíMálá|;a alo :^spado* 
res^onT íranclscoB e^am m  G arcía y 
doh‘-ÍÍtíx  S áen #  Calvo y ^ d íp u i^ ^ s  
don Eduardo^DatoIradier y don Au ■ 
gusto Gonzále? Becada, recabando el 
auxilio de todos ellos para impedir la 
aprobación del proyecto. ^ ,
He aquí la copia de los dos telegrar 
mas' a  iquoétftiba háí»n®osimcnclón 
> ‘ ’éPi'é^déóté'Cofisejomlnlstrcft 
Protestamos réápétuosamente ante 
vuecencia proyecto alcoholes minis­
tro Hacienda, cujra aprobación traeiía  
inminente y espantosa ruina industria 
nacional llcorería. .
Presidente Sindicato de aguat dien­
tes y licores, Burgos Maessoi. 
Presidente Comisión Presupuestos■ iCcamaar^sTíWMoic» ■xaui'K/wux'pa ncV-
re sy  aguardientes compuestos, y es ­
tudiado proyecto ministró Hátlenda 
que abarca auaáénto impuesto fabricar 
ción alcohol y mónopolib venta, reco­
nocióse unánimemente,que su aproba­
ción traería ruina inminente y espjag-! 
tosa,' industria llboreríaVádonal, sin
8JÜNTA MARIA, i» . MALAGA
S.í»rlíft de «eei»»' herramienta», acere», chapa» d« xinc y latón, alambre». í*«te- 
Beefhfjalatt. davexén, e^^nte». et^., etc.
E L  C A N D I D O
D »eielaéórcel deClaSípid®*
Aacido a la da Marballá, el preao Ante*
;nie Cortéa íímón»*^ , ' ■
A la cárcel de Górdeba e» tresladáde 
al raclnae en la de asta capital, Antcnio 
Cartas JiMéaa*.
m e n o r  d eA U rta c é n  d e  F e r r e t e r í a  á l  p o r  m a y o r  y
» ^ U I - I O  € » O U 3 €
JDAW OOISRZ O A RCIA , 2 0  A L  2 6  ^
£ '* j 55'.íri:á sS 7^ .> “= := f .3 S ^
y  íB f r l g e r a d o r a s .  - C r U i a é  y  c h a p a a  p e r to r a f t a q .
Ka«I e»rM»«» MaUUa ll»g«Miiay«r
í , a  C ipri.B *T 4« l.« ., «o»
ñon An­
gel dól Río, don Mignel r
A ogil D»m»neób y dóa Manuól 
dicto.
f¥[«íiMtona,' don Francheo Martín,
Dán Juan Paroj» Tornare b»
do do €8t* Gobiorao civil, el títelo de 
«chaufont* para condacir tutomóMlw»
LA ( S. A . )
ra seo  de los Tilos, 8& •M él& m
armadura», depiaitoa, puentea y toda oíase ‘ do trabajo»Ss construyen
“ * s ív an d »  ap re d o i bajo., polaa., ed*.anajaa, y fflucha. o t.a . pt«-
Eá» de hierro fundido.
e l  V A P O R
Cabo Tres Forcas
C A P I T A N  
i T O  ¿ 3  U  I A
conseguir Esta ¿cf nía y,ores Ingresos, H¡
------ ----------------- Vi.— e  --------------- ------- T'
En U parrqqtyiá 'llp.JíJf 
verificó anoche, el acto de |a %Uta de 
eeponaalea, para au próxima boda, de 
la bella fefioHtá Pilar *Cbácón Jiménez 
Cuenca, cou nuestro estimado amigo, 
el empleado dé la Contaduría del 
Ayuntamiento, don Domingo MTédlhÚ 
Fernández.
ya que según T o |’ pública y a pesar Vi 
gUanciá inspectores, sigue haciéndose 
en ei Interior, contrabando alcohol, 
no óbstante séir impuesto rediícido ac­
tu a r véiiiticiri'cb' pésetas; 'y  háy que 
pensar qué vuelos no tomaría fabrica^- 
ción'clandestina, eleváúdo impuesto a 
ciento cincuentá pesetas, pese a cuan-
I tas lefiones de'írispectores Se crearen.
'' Industria nacional lícorería atraviesa 
hondaorisis desde promtílgadón fátáT 
ley Osma, quien.rcconociendo su grá»  ̂
víMliiá equivcfc'áción , liubo ‘ adeeder 
mas tardé , fuesé reformada, pero él' 
mal subsistió siempre y agravóse ex­
traordinariamente hace mas de un | 
año, por carestía brutal del Rlcohdl,1 
prim era m ateria de nuestra fabrica 
ción, mal estérritimo, a que Gobierno| 
no puso remedio, desoyendo ¡nuestriut' 
jttstisimasfy reiteradas quejas. Proyec­
to ministro, vendría pues ser tirb de 
graoiajque acabaría de una tvez ^on 
nuestro maltrecho y desamparado p e - 
gocio. Confiamos sereno juicio dignas 
personas integran esa comisión para 
que aconsejen mÍMstro retire proyecto 
tan funesto para todos.
Saldrá de este puerto el lO  de OoÍpBre
. 4 AÚMITB, CARGA PARA
MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Q O N S I C I Ñ A T A R I O
i  CBLESTÍNO ECHEVAmiA.^-CoYtina del Mmlk, 2 7 ,
Btt §1 nagoeiiá® córraspenáianta 4e 
«ala Góbieíne civil aa han r»flibido io« 
parte» do acciáénfó» déltfabíjo «úfridc» 
pór tes óbraros sigmiñtes; . a,.
Juan F.rnánde* Rníz Antemo Rindo 
Marta» Antonio L«ra Fiaros 
BfiÉca Votezc», MIgail Salb»
Mé GuanoaMartte», Rémú® V iw  An­
tonio RoM«ro G»rd», í^nualM oya iV- 
dal, Marta Pallará» ^«® Lh»-»»-
zo Jiméntz
Hay 8» ronairáa •» M"da»ptííte s®' 
ñor sdMimstradordf contnbuci«»w pe­
ra «1 M'>mbrawi«nte d» aínáicosq^ clasín 
eadores) te» grasaios stgni»nt«*
A te» te taré*: Gafó a 20 cóáb*®*
bta» 10 l, v9,y 10 |  >-
Á 1&« 4 y 12; Abacería basa 10,,
1,11 y 0. . u V'úA te» 5 Csfe •aoááteico basa 1
'd, J ¿  y 4-
Al&sfiy 1(2; AWit» y vinagra bwift 
10 *» í  12y9
A las 6: Materias fartilizantes.
iu(z da insirtiscióii da Pozeblance, 
íinteresá i» captara c» Manas Jegier Duz 
(*) «VágénaíCá, proc»éadépéí «4«aíllo 
'■’d®'«tebré ésaaiaate.
âiKa
Presidente Sindicato de Aguardien ̂
tes y Licores.--JBtíí’áíos Mamo.
U N  R O B O
José Ramírez llórales, inquilino de 
la casá señalada con el númerg lO dé 
la calle del Carril, ha-pasado unos 
días Jcn ej campo y aj regresar ayer 
mañana a su domicilio experimento fa 
desagraíjahie sorpre îa ,de vjer láirac- 
tura del candado que colotara en la 
puerta, hallando también con evideri'"' 
tes señales de violencia la de una ha­
bita cipi^Estqs ¿detalles  ̂ ipl’e^gonaban ejara- 
mente que ^e había cometido uk ?obo, 
y por si quedaba alguna duda á Jo'Sé, 
elballazg'o de un formón'y una gorra 
negra, vino a-iíiisiíMriak^T í d
M an  desaparecidb^e la casé los gb- 
jetos qua se^relacidnau; t . , .
- Uja reloj de péndoda, éííala{ÍQ; otro,il 
peqLueñOj’d s’plata, de-áenOba;' dos fun­
das de colchón, una botella Gonteniencl 
d#uu literó de aguardíifijite^-cinco 'hiló 




•acratario dal Instituto Rubio áa Madrid, t;
Bspacialistáén enfaribadadas’ del e!§tñ- 
Btasro, TTiíastíno » blgado.-■■-■■ T’  ̂ ». ^
con almendras, un bastón con puño de 
uli •"
Nuaatro querido aiñlgp^o*^ Edugr- ¡ 
do Báítuchj y »u ijiístlnghida j
han regresado de Torrepaplinof, 
donde pem anecieron una larga tem -,
|K:fad9. ' .
Eü el pialado Obispal ĥ n̂ firmado 
los ei^ponsatee para bb próxima boda, 
ieñorita Isabel Lupláfiez Mostazo y j 
Juaa ^¡?íílíp  JRpí?,
plgta,‘ una maq inilla rusa para café;  ̂
nn sombrero redondo de los Ramadps 
sévüiáucs, color grí$; una caja dé cgiu- 
dales, pequeña, vacía.. ;
Además notó eLperjudlcado }a falta, 
de varías pneu^as ,de yestir y otros 
objetos; calculando ei valor dp-todo lo 
robado .ca unas 300 pesqtas. "
El juzgado de/instruGcjón del dlstrí-: 
to de'Sañto Domingo sé-personó en e í  
lugar dél heefio; haciendo las inda-, 
gapiones precisas jiara su esclartdi- 
mtento.'
Los autores del robo dejaron tar­
jeta de identificación 7  copio es lógicq 
suponer la carencia de dato tan im' 
portante, frustrará el réaultadO;de las 
pesquisas dflgpplíjílíiir
LA m VECClON ,’
OuLA-Ate/ en 3 0
ÍTt-,
^ IRSsdM fo^m 'fáíiblá’del O í f  
• p o i r  i  0 0  do los “casos.' «
ila|©s
B L L L A V E
FlRSÁIlbG RODRíélíffl'
S a n t o s ,  , « . ~ M A ] ; . A e A
Basa. - 
Baterte Aa
Oaeiata y Harta»teBi«a tle 







1R?saUi«e obtenido én tes axáaáaníMi 
©ráíuaries dajenra® da 191&:« 1&16:
J0SRF
G ó n tab i|í^ag w » ra l:A p ré^  . 
.Ifércantil y Marírtlpe: Aprárpareaba 
badd,
pariiSr ¿a ̂ a'ríuftjspíf:
Iag'ó3, segunde catad: ApYóbaed.
Ñotablá.̂  > Y t. t -n.
LVgísjiacióQ ̂ a Adtfibiéf’k|i|óbW». _ 
Tájfáígrifíí y M€canék*^fi*K 
curse: A?rebado; «i, .
Ravóiida dé Paríte Mercantil: Apro- 
|dO. ^Gotttinuátá).
- y . .bonito
•aaágre'par Valorada SKpeaetas.
 ̂ ' balsamo OEIENTAL
Callicida infalible: curación Radical de ca-
éiBHQMCÍÁ PUBLICA
Por í t  tdMÍnietftótán de cántríbucie- 
naahauaidó^óWbrados áiéiñíós’ y wa» . 
éíhcaifóYas te  tes gremte^  ̂
siñoróa éüa Sí^Vpre»^
Aeeitjá y vLagra. — Síndicesj 'don ’ 
FrauOiseo Ibairb Gtenzál»z, don Salvador 
iSatmago Monfóré, doii EfiYinhé' Méraiao 
Baéairro.' 'Ĉ kfsíficadérlŝ ^̂  ̂ 'Antesi#’' 
Beááera Mis», den Frábciacó M&aó Rea, 
t  do>* Frsacisco FérBánláz Btena» don 
I  io íó  Cote Motepdar, d o n , H e r r a r »  
Viltescjara, den L^lapo f
no, don AotfOÍ$ÁÍ5^én4tré yiltetebos, 
dón Aadr«yGarck PorUHó y Iba Rafael 
PafGüdrHsrcio.- .  /
Tibiejaró».—  Síndices, don .Antemo 
Ciiñkinero Stigade y doií Faliz Gbrtóa 
MóriltiV" Gilísíficadbreé; deh Barfbne 
Vargas GaríD, do'n Minuél García R»« 
mítez y i&n Aifonse Diez Sertua»-' [ -  
■’Táb#rn<is ' fuera 'de cádOe.-^ Síodiao, 
don Jdáñ Ma’írté Bargbs. Glaaifl'csdorísi’í'" 
dán Matías Roaaer® GásrtUo, ion  Albaíff - 
%/« Frarquéld Meiyano y don Raaaáa 
$.5Uzar Moriíte.
■5 3 :̂  —/ ' ■ .. ■
S u b a ita  v o ln ú tía riá  
(findrá lugar ii  d® 1« casa ñúniaro 43̂  - 
dé la c ¿ te ’ dé p  .tetils, hoy d» Andrés 
Báiír«géFdli^8t‘á’%̂  próxim®»
ft tes 15 en e! eaíqáí^ d«l notaría dáa 
Juan Barrése Lédesma (Atemeaa de Car­
los H se» númer© 4 )
- ’-m.. L . . ■ ¿
.' Dejad A é#á'Íd 'bM «^ *
dé'bacateé, quVle» «nffrmós y tes nineá 
absorben siempra bon r ^ g ^  'q®® * 
lea fatiga poréne' no lo miieren.Rí eéaa- 
piázarlo por VIN0 GIRAiUO, f®®í *®, 
•nouentra en todtó las buédtoYarina w  
Agradable al p^áíadab,»is acfiVd, tecüite 
Ja fórmabión l e  los búesoS éb;Ios 
de creciaiientó delicadó, estífiiula
lif<s ' aMÍíGÁ. Ta ©■«rAiñ’ílnaiil. 1E1 itiaiM^twliee
DB LA —
Ht̂ í̂ d̂á'dó gaiíbs'y duti^ 'do los pietf,
'De vebja én dro^ettes y ttendav de quin*
El rey de loa callicidas Gr|ental>.
Ferretcíte «i{̂  pipetov.-rp. Fpynattdo
5vd(toí Ctontoia
D E A M I G O S  D E L  P A I f
Plaza t e  la Gonstltúolóú núniero 2; 
AbíeHa’̂ e oñbe a 'de íé te rd í7  d f
I G ra ii  rp 8taur|i? i|t 
I  " y  t ie n d a  de  y in e a
I B1 innevé dheñe, den Antenie López 
MáYtñi, pdrtíóipd al "páblieo qué ha uí^ 
i treUtíéidé grandes mejoras en el servicie 
I y bé rébbjadé tes preMés,
I ‘ 'Géáfinñén eátabieeídes los éom9doi>$fi, 
I  éeá étttriadd' pér-Iá-cáhe de m rt  ¡-i'. i n ;■
títe, acfiVá la fagocitos^. fflaéj ftto] 
Paira las cónváteéeáeios, e n  te i®emi»,en 
It tubérculosis,^ en loé réuMafc^a^’;'* 
BxijasV te láaroal^ A. GlRi^R^,




D o m in g o  % á i  O c tn fe r i  J i
las C0Bipañifi« 4«
(por telégrafo)
,.i#; . •■ J^i»érí^749^6. 1
f e t i Í Í ¿ i d É a ^ , ‘
rfaítaatóe-i 
^ . ,ÍréÍ5^a‘ -ff*
Atíáttlic“Giíî , cSm aníél^  <t̂ 1á;é"ida- 
laga^iMhttajMaiias,-<;aa ai Gabiaimo yah- 
ki liana 4aeídído mantana; las tropas do 
Parsingan el tarr|to]^io da Méjico, mían 
tra$ iWí
IxsanURtas d i _ - ^  ^alaotíicHad, qnianfa so » iM sl#áR ;J^  , ^MRdiaíiiios anta la iraal ofdan raélania,' i 
I por al^f^mor d«i qaa les i^bornaderas la J  
I  iRiarp^lsn aa al séniido diL <|aa a los  ̂
pai(tiQnt«#a8inore808 uo sa léé pnada c^r< |
l̂ ®-gr<̂ ax-k>.r^0a
an
5 ^tardi ̂ aido.
m liiidiatro Jas hizo Cé%l^ al dl- 
cipi« df la ^  i'á cnal ía
. candada a Ies gabaráádédás,. a^a facaU 
ted,. paro axqlnslvaip'ánie V̂an a] ceso da 
qn« il bochndo «oataftoV ñilido pudiara 
prévccar altaraciottiis doi^orda» público.
Y tam ina intarasando la rasolneléf ̂ 
a nn fxpadianta local.
Mnsitn anuncia, una intarpalación sof . 
bra la rdorganizecién dai sacratariadé.
muQÍciptl.ó^ :> . «'í%íí,
Sigua la inferpelicióu acarea da lléÉ
, T--7-  — -- . GambÚ la ha padidoifui'; téiala a lam> 
paiiĵ ^Al̂  c^ii tuairi dtpíkio.qúa precisatarpífiM Íión sobre lep suéeldif do Gerona,
para alio.
Ñ̂ tw Yéfe--.Los Mpatte^^  ̂ haa avan^ 
zado aú viréis disMtái'd'o''te #a
qtti ios vültettá te; apódararon 
do Pacnvaa, ehtrogáú^éa» ojt,a‘aijní#p «j 
las tranasda viajaros y áaM«inóÍás.
m
m y  ■
i a l r í r ’?-m ^.
en cuyo dabata da, p^ppbíi^ ihtarvanir, 
fi/r^^ando gteVéi «dgós^ '
Acaroa da/e>lo parfí'Oúlay |ies deqte 
:.-Ruixd^éaaa; , .
tTango por cierto que va a matarsa 
^ e o d M ^ , paro juro qua para wdamiadié 
; an asta aaunto. per htet^^ aela manta, 
^da nn^pÉiito antro ragienalistxs y radica 
^Jaa; ■ •
Todo» loa f  i f  flába coisteá > asa
;^.int|£rpátepión, an te cradúeia da qpa' as 
I  una^mali caúaá te qua dd|f;i^^^ '
Í Y o^^rdo  un nútealro ‘déiiÉSarte J f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
elamantoa sa hilnin ip ^ f |a fa ^ ,j  
•prsbaiúáiL..diiL .
aeordafid* pTitaitarniaHaisMO, pwcroar^ 
qua traería la ruina a aata diatrito y a 
laa dapda
< Gasonti, que ás publicación aj^ya, o ít^l 
que sa haca dependar dp qata e!fodiéí| 
I qua puidan en al Congraae, imponar al 
habla cátalana. ;
kt)>la^¿o 'daKi macquéa da Cerusa, 
lo iB ^ la a ia s  dal tvigo y  ii  caSófnTasa 
guvd qui onpi^tteñ', ^ ^ h é ^ te a a h tt te 
an>eí^l^A invñar a   ̂ habar ancaracide bastan ta
■  G p n i s i & i
ragianaa'vi: 
eundanda^pEStiatev
N á u f r a g o s
Barealena.-wfiii Ja ctm ai^i^úte «da.] 
■lafftea^ó hah p»«»*dhdtr*j^néüfra- 
goB dal » d ru a |é > ^ ^ #  i ^
aehtdca piqua par submarino ala- 
m énoiir^ (tenadF¿^^ti jo ^ a , al miampir
t^géwiiidb datiratea.
^*^aran lea triputenteit^ ̂ o 'l a s  oftráu'i 
Vas tudáseos, rtvólvar an wanoi Iw abli« 
garoQ a dar traa vivas al ktisar.
- - A g i p e s i t o
B^arcaVaha^^h’d^ 
vamanta, hay. ai ancai^dq date 
ca^dte'iúatffl^ttev; w ' ' ' :  ^
Sa ha coftiditnkln teJS&niteión qua an- 
tienda. aIl̂  al prayacta da prataccíón a in­
dustrias nuevas, nombrando prasidanta 
á Zaüiti.Ty/sacratarie a Riu. -t
Sa há ábiarto una información ascrita 
hasta fl día 10.
ReuúiÓlá
Kn t|^Sanado aa rauniaren Gaasat y las 
jefas d« minaría, para cambiar improsio- 




Bste tarda terminó al estudio dal pra* 
Bupúdi^ó axtraerdinario da Kltidb, y 
cem ^ló  al da Gracia y Justicia, Ufgáh- 
dase hasta te píracción da prisionáa.
te;^|a(q ,nnéV:i^jte^a,rea h i#  pí^ali 
operación.
La extraJaranrdaJa'Pitura 116 i^ te ó a  
da liquido obscuro, qua será «nviadp al 
Labofátkrió para aamatofla a. unJttian- 
cioaóanáliaia, >
Éi ¿aíddb dw diéstfó tes ~gra y titena 
fiabra.alta,
Florantinb sa aacnantra desaa^rádo 
al ver qua no.ol^iana mf jorte- ¡
Maoteof’ <aaiigam«y:#^tef^í^aa- 
rere  aragonés saintarasan por al 
da te d a te a c te i-^  . . . ■ .
P r ó r r ó g e
Sa jhe. Pi^orrogedo hasta al día 20 la in- 
formtenn^aabra al preyacte rafaraata al 
lanopalia da los ileéhblia.
Lateemiaión raspactim sa ra^iniid ol
M#rJaSr>'
U  É o t ó á
y de
oiws»




'IH dtenia «dcial do hoy publtea lo t̂ h 
guianti: i
Amptjando hasta al 31 del actual la 
facha pira que ¡ót individúes ‘dll iteein* 
pl«,z9 da 1914 pueden al)onax ai tarcar 
plaz^ da te bubti teíUtai^/ *
Item hasta al 31 da Dlctembra al pla­
zo pvram t pnadañ acigi^%tetel<^  ̂
fieioa daFcaj|>ltuló 20 dala Lay da rocla- 
tamí«i&to, los raolntas da aata año.
G o i ^ s í ál.y
La candasa daj 
a te reina daS% Víotb'ri
. ....  ’atajioión,te
Bolas, en les carros dondaiá cateiri 
tea Uvccianifa dalrBanco da Bspalla 
la Tab&caiara.
B1 diuMo^rasnUó ininicianteipafa ah.- 
servar la cantidad do papal qua aa ven­
día, lo qué datafMinó úna itepe'rfi^ 
baja an dióhéatealéraji»
aucaaos da Garcn».
laterviano Cambó y dafisnda la cam­
paña ragienallsts.
Bi marqués da Campa asegura qua te> 
ragionaliatas no intarriniaren an la agre­
sión al radical s^ñor MorAlaa.
Huía Jiméaiz contesta bravamanta. 
Santa Gruí pida te palabra, y Vifla- 
nuava la objeta que ha tarminado al 
tiampa dtlioada a rttegoa y preguntas. 
BatrásAan la orden dal día.
La oámaira sa reúna an sasión aacraia, 
para tratar da los supHca .̂orio8.
Rfitenudadé él acto público, sa disputa 
*' pit^yaota da arrandamíanto da las pal- 
nas^íAlmadan. . .
La Cierva praaiguo su discurso, y re­
pita qua no M dába ír al arriénde, jnz> 
ganda lamentabilísimo qua nnéstras mi* 
naAa3tedastffias.p«aatn a manas da ax- 
tranjités.
Pidan qua «a impriman les pitest^inés- 
% tdf .qni; lete?#ipntadot#iqÍÉÍiO«f 
tnaiarlos, y d«c!art que sa prepone cgla- 
berar an la obra dal Gobierne.




La esntasta Cbapapríata pipiando nu­
merosas aclaré cieñas, acareé de léápun-* 
te te ra  ÍA^teréatíráteíé;  ̂ '
^ |íte.#á'4|rq«íl£Í^^^
* S i¿ ^ 4 ;^ é ‘al^ÍíéStta y 'óé tevahte te 
sesión.
' :.-rR eB ÍÓ U ;B eere tu ^ '.^ r)
Bnla sasiéi^lúrtete déf tokitteéé
4Ícl4maR da |a
centra Geróñima Arroyo, padijíp a, ínf-, 
taqmas ,da ÁbMio GaUorón, qqn motivo 
do nn arjisnle injurióse. .
AftMfé diécléfónq^iio irétirabé tel a r ­
ticulo eidéntites Galdirón do 'rétteáré 
otros, q ^  aJnonaidárébk óteiÉtfiyos.' 
Diteapféttdi^te cé^ dér suplí-
a testenaia^do'fparite;.: .7.,̂
R f te JiittónM sjtegó ';S& > calidad ¿a sa­
nador para no mazoiarae an aSuntas in- 
lariarardi^l#drp«íéd6s. " ^
BuféU aétlteó jq.nq*]íék̂
CniteMtete m patco^ ecüéMe'cpn 
Procedióse é vite éióh] doné^lh'd^éla 




Les eonsarvadorts y^ragioilaliatts vo­
taren contrariamente.
Siuchsz ''Gtetóírf« dkíit»#; teago da qué 
I  la tóteyoría y«tetátebnfyá:ét dícsé'ítton.
f Bfeé'fdéstVu'ldé'''--- t^cía — anastré" IS íÍíiU'VfÍBS|fé. '
R e Z u r i o h
Oéáviaotón
p o s  aviadoras^alemaaes ...volarQn . 
ayer sobre terHtórlo suizo, iféüdlo tl- 
roteados hasta ponerlos en fuga.
Cesión
to s  aviadoras W rlgt han cedido la 
prppiedád de%üte patentes a la ñaciSn
brltádlca,
le americanos,„ . los hermanos 
W rigt con de origen Inglés.
, pe A tosas
te . . Medidas
Hn el Consejo de representantes; 
aliados, se estudiaron las medidas que 
teplicaii. él €iob!erhq griego.
Parece (^ue iduy p ^  se harán 
públicáiiV
Audlénblae
B1 rey Constantino mcibs constan-1 
teménte en audiencia a muchos perso> :| 
najes políticos.
Situación dificll 
diputado Stéfáíi¿ , 
formará.hWvo pbmerno. "
Las eyéntualidadés detla crisis ml- 
n!stei|lal preocupan en lai eiféras/po- |  
liticai. I
Creen los veulzelis^s que e} I 




j  o ñ m t
Roma.—Nuestra ofensiva en la zona 
c montañosa comprendida entre Avisio,
' Nancl y Cismón, se ha señalado por un 
p nu^vo.y brillante éxito.
En la cabeza de Nanci, nuestros al­
epines tomaron al asalto 'ayer una Im­
portante curqbte de í i456¿metros. 
i En el macizo dq Busa Alta, el ener 
migo, fuertemente atrincherado, opuso 
 ̂tenaz resisteiicia^ siendo la lucha muy 
‘ encarnizada, pero a su {^sar lo hniqul-^ 
' lamos.
Caj>turamoB 20 hoíhbres, entre ellos 
^  un qomandante. ' /
*  Sobre las psndientes de PtccojOf 
Lagosno V alto Boite, «upoA  enemi ­
gos M flK c m  luÍ]ÉieáÍ& 
neas avanzadas.
Lbilleji amos aprdximarae basta muy 
corta disténciá, para cogerlos después 
bajo nuestro fubgp, dispersándólos con 
nuestras ráfagas ée^éhthiiB de fusil q r 
ria y  ametralladoras.
Enrab valla de Trevlgnolo la artille- 
ria eaemtea sostuvo incepihterbom1» r-  
deo,ToH^tte tío ■ nbs  ̂ iin |^ ^ 4  rofórkar 
sólidamente nüeitraf poiiGiones.
to Gorini, que con su apééato se elevó 
a éj.óoo metros.
De Buearest
A  PA L T A  DB P A N .,.
Autes de la niovUIzaclóa de R um a­
nia, de Constanza llsgaban diariam en- 
, te quince vagones do harina a Cons- 
; tantinopia, cuyos habitantes recibían 
I loo kilógramoB de pan diarioj 
I Pero ahora falta ese pan y en Cons- 
tantinopla se ha provocado un grave 
conflicto.
De Londres
P E R D ID A S  D E  RU M A N IA
Se ha publicado la primera listado 
las pérdidas rumanas, desdo que co­
menzó la guerra, o sea desde hace un 
mes.
Han^muerto oñeiaies y  9® aol'
dados, y  han resultado heridos, 275 
oficialei y  5.7 r i  ibldados.
(^omo se ve, las pérdidas ion relati- 
vaménté poco importantes.
dispi
sentantes de la «entente» no lo teco-  ̂ H a# cOUtlnuadb te i habitúéles ac 
nocen en' lóÉ acto# dé poUtIca exte*- í „ u u ,r ia  .n  el »e«lo '
rior e Jntérlor;..'  ̂ falaté!:
l^iUobiernd provisional h f  marcha- 
laL a  Gahea y  Sámoq,. |teoyectando
Mi
do
trqitedarse lujwp a Chió y" Mltlleno.
Parece décioido que se convoque la. 
cámara disueltaten 1915.
O e  P e t r e ^ a d o
Oñolaí
Hacia Kolorchév, región de Penea- 
kl,..sighe la lucha.
El enepiigo sostiene obitinadamen- 
te nuestra ofensiva, mediante frecuené 
tea contraataques^ /
En «tete punto apresamos a quince 
ofíoiáles, dos médicos y 522 soldados.'
Al sur de B/zejani, nuestras tropas 
se apoderaron de parte de las posicio­
nes enemigas, rechazando un contra­
ataque germano tuéco.
En el Cáucasp coutJnuamp| avan­
zando hacia é l rio" í^alitcb^d^^ co­
giendo prisioneros. '
Nuéstra ofensiva prosigue én el 
frente de Dóbrudja, donde hicimos 360 
prlsionerof.
Exitos,
Sigue logrando éxitoq la gram ofen­
siva del general Bruatiloff.
Entre Prípet y Maliez, se libró en*
AjgUbete bi^mbas cUyeron sobré @b- 
ritzia, causando daños en dfvérsps, 
edificios, entre eUos q l : Hospital de 
sangre^
C e m u M iB w d o
Paris-^En el norte de Somme,nues* 
traJinfantoiría, de acuerdo conal ejér­
cito británico, partiendo dbl iblénte- 
Movak^BouchavisneSt logré alcanzar 
un brillante objetivo. ^  ^
Hemés avánzadó- ndestCa lincea x. 200 
metros al nordeste de Moval.
Hasta ahora contamos 400 prisioné- / 
ros, entre ellos í 5 ' ofícialés, apoderan- ' 
dpnoB también de i |  ámetralltedorai. ^ 
Los grandes ágrupamientos, enemi' I 
gos Señalados al norte de SaiUy, fuft-..| 
ron cogidos bajo e l luego de nuestras^ |  
baterías. J
M u e H e  d e  B a r r o s o  f
PR O G R A M A
La opinión griega acentúa cada día 
más an nota intervencionista.
Respondiendo a ese estado de opi­
nión los políticos hacen nuevos pro­
gramas.
De Paris
C EN SU RA
Los aliados han eitablecfldo la cen­
sura postal.
El Gobierno ha prohibido, en abso­
luto, transmitir t^egram ás cifrados.
A  S IB E R IA
El Gobierna alemán ha comunicado 
que la guarnición de Florfna se reuni­
rá eq S ibn ia con el cuerpo de ejército 
que se rindió en Gavaíla.
Hay Itegó 
rreux.
a  seta Certa, a l leñar Le­
para
A  S O r i á




/ ^ : p i | i p f M d i d A ] \ ;  ...
Bt Yífliíúrrtttit tea ha dss-
patetee iú H y .
k  S a n  S e b a s t i á n
' Kaliíf áóéb^. 'é JS8 úiíZ, *«íé eí rey)para" 
s«iJialiaaÜiíu,..v.í’iináe-jxc^ 
grasa aL18, acyinpftñ#¿( d» á-ñ* Cris­
tina ’ ;
B á p l f r d e f i
S ' ha firmaéo una r»al or-ten 
Gi^n^o a tes cataíráUcos de R - í ión 4a 
te» K«c.tíe!»« n6'féflíi(te» 'aFdératb>jísyr-*'  ̂
1© dh 'tos u.sHi ' y
a ©Gap»r la« v.iQ»nt#s qui lía pfadúÍ:t*i3,
Cemiinza la sasióá a la hora da cos­
tumbre prtsidisnde Gareia Friats.
Después de varios ruidos y pregun­
tas, vóiasa definitivamente el proyecto do 
hibilitacíón do besos navalos y puertas 
da refagio.
S gua al dqhato sobra la Lay orgáeiea 
militar
latarviino Sidó, y abui|da oh los  ̂mis­
mas cencaploé qué ayer fxpu|ioraAdanr 
da.
Díes qua dábamos farlalacor |aé in- 
duatrias militaras pava no continuar 
siendo tributarías del axtranjaro.
J r̂o«noa scosáotar - coa valoatio. toda 
raforpap
j|icidaniél¿anto hébla dq! proyaeto do 
bouafioiéd axtraordtemiqs] ite te guerra 
y nal as.mhlacimionto'do' un Siinco do 
exportación, an lfn,cuateftj|l Gobiqrno 
noj^s jroGfgid© ifi létteqi |q  te rstijto  
' Lí,, c»ntjw}év agrada-
. crrPlznda lucha, haciendo nuestradtro-
daRiregrina te pas millares de prisioneros.
. . Rogimíentos enteros han visto re*
ras, an tes aeiipnos saeratas dol Congra-.^^; l ^Gerento
se tañdria él Gobíarno que abandonar la Ha sido nombradp gerente del nue- 
cámara. ; vo ministerio de Sanidad pública, el
J^ ío fa so r  Reln. , .
t7'rzlí̂ íz'|is..íetê^̂^̂ Bo Amstordam ^
reservo turao en Ja.di«eusión\de tes Resolüolón
nss d i Alsiadan. j /  - S  En un despacho de Constantinopla,
'""^ '̂%fansmitldo por la vía, de Bqrlín, se
Bl sanador señar Farndtt.daz Laza ba 
péssafitido^íftiá snmtendé ̂ itendo^qtto 
sttbitete u ln tam n c ió n  ciril .en te», zu»- 
to'S'lé'Malíiraaúés;' "■ “*■"
E e H ^ g M -
JÍ7íM«r(«» Ik ^ rd  argobotáLBekagf^ 
para intarvtnirdh el dabats de las rafér- 
mite Mülite’ms.r'' ' ‘ ■ n ■■•1
(por- TBLÉSRAÍ'O) ; ■
‘ ''M'édéki719l6;
"  .-D e - í^ A r í# ^  ;
Comuníoado 
La noche se d es lt^  tranquila en 41* 
versos j^unios dél itont^ ■
tfiíá éscuadírllla enemiga arrojó-
cifíntó^ quaoteac».| | ° “ bas en Halfprt, sin que causaran
L
juaz.
3y 1M1 pasaron te tarda an Aran-
H eg re tA O
fMlf5í4%.é d»te;corla aiíiqlHvtiíiite;
B! mitelstra anuncia qua aí hte^r al
.te
rectifica. ,
O hsndo pito qua so la rasarva la p i­
latera p îfa al Lúnos.
S ispéndasa «I d«b»ta y ss lavinta la 
qasiéa/ ' ‘
V i a j e  d e l  r e y
m n m m ú
É’ r«y¡ *i.iB~-irqíiéá|a f v n . \
maxcUarott a San Sébíéliért, á*» -
podidas p»r tes s , . Jío ^u'oHda*
dos y le». pétetíBfeK.
Francos. . . . . .
Libras............................
ntarí or ......................... ....
Amertteablq 5 por 100.
» 4 per 100. ,
Banco Hispano Amaricaha.
» da BspaSa. . .  . 
Compañía A. Tabaco. . . 
Azucarara Prafarantes. .
> Ordinarias . . 
B. B. Río Plata. . . .
í--% 191
85 1., 




















LA P D i m C A
! - En Gobernación
liméuaz nes dija qua no había 
oonterauciarpon Bamanoads. 
biéo ñas manifastó qua el sappr 
ó cantinúi mejorando, aúiíqad ho 
'¿y?!? P«drá salir a te calla.
úil"céií®'s'$n'''ilé repre-
Dj principio te sewóa * Icstrasycin- 
cd «^inhJrs, prsfriftteúde Vilteüuava. v 
H y regular íésteters^ía da diputadas. 
Kft 4! banca friúi íomtn aaiaft'to G»s- 
8»yy Ra|z'JiMéS»».
ñf^ieída-
bfu r4c< gí>r uctícits «n la prsiiea, para 
"tfft ar|¿ .e-íql  ̂f *to ■ * ® “tlB'
qú«m " frasmi
's |apédi^t^ puto al r ^
•'f'v-.t’.is é-tes »|<íaé Idv'mi'ieíte:, é,séá pala- 
s&volvar xnézqua te dé- 
5ito..e'^syL«m9Í0n.
^ |m iz : j^ !x  aa 'la.rabta éu escaño' 
pala ■ eantottr Én. »M&|sp'dé m' A«ooié^ 
da Crjadqraq Exportadorto
de vinis, t o ; Manyii^. prnsntande ql 
Gingrase la protesta da dicha Aaeciacúm 
centra él proyéota relétive al menopaílo 
de tes alcaholas-
I  Pida érdiputade rspúbllcAne qua ’lto 
I  ocho días da ptezo eonoadidos,ptFa la in- 
i  fqrms,cíón ascrila, sobrq tí proyecto, qs 
1 amplié én etrós eché.
^  Adamto, rqaga a Luqna qua dieta las 
madidas opartunas acarea dal cobro da
los proyectiles mas que pequeños da­
ños materiates.
Ayer nuest|ro9; gyladorqi realizaron 
numerosos Yuefói ,̂ para practicar re- 
cohd<^i]adbntod,tosténlendocu 
batos* ■ /  'v' ■
Úesrijoamo» ;un aparata’ alemánj a l  
sur del bosque dú Hauctov^ll#'. '
ñas trmíita y cüáfrb“ bombas sbbtoíJ» 
nueva ciitosióu stemana de VgneuIífeB.
B1 Cbngresb' dé las colonias hSléol' 
cqs. so, ha, reunido en Sesión 
riariSj Yotándb híía orden 4gi‘#^bqhS 
se ha remitido a las ndeíone» de ía 
«Entente», en la quevuegan que<reco 
nozcan sin dilj^ciótt algSná e l  ébbjtel" 
floyenlzeloa, alpjlísb* 
to Coudoirbtis y g6»srat íto»gUe,;-que
jdice.que el Comité dé Unión y Hro- 
greso cteusuró ayer las sesiones que 
' ha venido celebrando estos días, apro­
bando una reSólueión a favor dé la 
continuación de la guerra%or parte de' 
.|Turquia con sus aliados, hasta come- 
gu tr la victoria.
ÍDe B e r n a
' ■ ' 'v  ’nmpréstte^
La prensa 'alem ana publica los re­
sultados d il quinto éiii^éfttif 6.
: Las cifras obtenidas ion inferioreB 
, a  las q)ie .se alcalizaron en el cuarto*
B to L o n d r e s
Ralsuli oallla
Da Tánger dicén al périódico <0^he 
Times» que las tribus de la zoúa elpa - 
ftpia unen a^Süi draeionés éliiom bre 
dél Rálluli, .Itotoándble «califa déFls- 
lam.»
El citado periódico atribuye éSS tí- 
n tuto qtm le dan las a la propa­
ganda alemana en MartoVebs.
- > Bombardeo
El corresponsal de «Evening News» 
que pqm pañabs é.h Su viajo a ¥éqi- 
zigqoA tolegtalia qiie en el Sstrécho de 
(^y01 IgS baterías del fúcrtíe de Furr 
gUBs bombsrdegrpp a|, tbrR|de]^p grie­
ga que daba éí'cplta ál ibuque^en qué 
ibé Ventólos.,;
Un obús estalló cerca do ía pasa- 
totoí
V D e  R o t i e r d s t m
La Marejada
Dícese que continúa en Alemania la  
marejada política.
El canciller ño ha logrado conven­
cer aun a sus enemigos.
* D e  R é m a
Esta noche ha fallecido on San Se­
bastián el ministró de Gracia y Justi­
cia señor Barroso, habiendo sido muy 
sentida su muerte, que ha prodñeido 
sorpresa,pues laa últimas noticias acu­
saban mejoría*
P o r la tarde se dijo ea e l Congxeae 
que regresarla mañana.
Seguidamente de recibirse la triste 
n ^ ó to  le^ué tc^^toho
a RbiúanÓkéB ”4ñe le  haHaba en el 
campo.
El Bubsecretarro de Gobernación Jé 
dió cuenta del falltcimiénto dé Barro­
so a Gárciá Prieto, quien se mostró 
apqnadíMóip, J:elegrafiando inmediata­
mente a la  familia.
Mañana por la noche saldrá Sánchez 
Guerra en automóvil 'para San Sebas­
tián.
Al subsecretario de Gracia y Justi­
cia que está enfermo le pasaron recado 
a doasdcllio p artlc ipán to^  el falleci­
miento del ministro.
¿ E l médico certificó que la muerte 
sobrevino por consecueñeia de una 
angina de pecho.
M J S M
LA ALEGRIA
RESTAURANT r  TIENDA da VíNOH 
-  DÉ —
CIPRIANO MARTINEZ
M axíii G a rc ía  1 8  M álag a  , 
AtoVioib per cubiértoS y á te liste. 
Frccíe^oónVeiíeiénsl gé#a' e l sérvicié 
a .daimeillft. Biqp^sitlidal en Yin© dé tes 
Moriles de don Alejandro Moreno, df
Lueené.




(S E R V IC IO  E S P E C IA L )
:-:EN  T u D O S  
L ¿ S  F R E N T E »
: E l man^o rumano sigue retirando 
tropas de Transilvania, se mkntiené a 
la défeosiva cú nutoéSbaos sectores y 
Sólo ataca allí donde sus fuerzas son
101,^9800
Ha llevado, déide el primer día, la 
guerra i l  país enémlgo, y ahórk abude 
á  rechazar Ja  Invasión Kifrida por la 
X>obrudjs. . ,
lodudabiemente ha cambiado de 
plan, y quiere,' ante todo, combinar, 
sus esfuerzos con los de S am ll.
La préñSa de Francia hace campaña 
en pro de la creación de un ejército 
móvil, o de maniobra, muy numeroso, 
qde púdiéra ser líevadp allí donde hi-
citrA más, falto* ^
; P or ejemplo: ese ejército débsría
Como se tenía anunciado, anoche a 
las diez y  cuarto salió un tren  botijo 
para Granada, organizado con motivo 
de la magnífica corrida de toros que 
a beneficio de la Asociación déla  pren­
sa granadina se celebra en aquella 
capital.
E l convoy lo componían 17 vagones, 
llevando 383 viajeros disílibuidos en 
la ]siguiente forma: 101 en segunda 
clase y 282 en tercera.
J Entre los expedicionarios figuraba ri 
los señores don Manuel Fernández del 
. y ílla r, don Francisco Zafra, don José 
Gatell Andújar, don Nicolás García 
Vclasco, don José Romero Valle, se­
ñora viuda de García (doi^Lcovígiído) 
e hijas Concha, María, Teresa y Julia 
J y señoritas María García y García de 
i  la Reguera, don Manuel Hurtado y se* 
ñora, don Cristóbal López Pérez, don 
Juan Murciano y  señora, viuda de La- 
í- verón c hijas Guillermina y  Rafaela,
I señoritas M argarita Reboul, Epearna­ción Bellamoy y  Victoria Tentor, don Manuel y don José Chaneta Pinazo con sus respectivas.señoias, don Die­
go Hidalgo, doíi Gfefiáf o Gómez Ces- 
tlno, don Cristóbal y don Leonardo 
Medina', don Alvaro Rodríguez M ar- 
í tínsz, don Francisco Masaré, don En­
rique Garrido Romero, don Miguel 
Rodríguez, don Salvador Romero Es­
cudero y don Eduardo Cifuentes, re ­
dactor de «El Defensor de Granada». 
Deseamos a todos feliz viaje.
EL CRIMEN DE VÉLEZ
t i  8 | f ( s » r  n  p r c M s t s
Dosáf hace vAríos éíi^s s» visrx® co- 
mentesto el criman dessrroiteúo en Vé\ 
tez on te «preciable p«r»ona de áon lasó 
Peiáez Yálte. áSeéiniédé per su «enciiñado 
José Diez Rhiz.
Sobre ía faga tol crímiaal m  han he­
cho 4iV8"»Bs suposicioas», y por sites 
fueron presos Sos indívteu'>«, a los cut­
is» Ss éónsitoreba como eBCubriáorasí.
Tóto qacSa y® a ciara do, pues el .mÍB- 
mo crimina), se ha prjataBtado aniís ©! 
juez Se instrucción áeVé'tz. ccsih^&t.- 
Sess autor á«I hacho realizad®.
i El aSesiuo afiadió que habí» «¡dopía- 
do tai deíarmioación, «u viste da te psr-
nalear hov da eatar va canatltuidn en % ««CUCÍón de Û® era ofí íta, per paria d«
® I  to* fusrzto  do la guará,» cm !, al
proi




actualmente puede salvar la patria, 
dando a loa éHeiáot píen» aattefacch^íñ» 
confianza y seguridad.
D é S Á ld M íp á
Dietlttolón
Há sidb c^^fiecorádá con la eráz de 
gueto» to bandera toJ regimiento ruso 
cuya sección do ametrailadoras iué 
áñiquiiafla, y el oflcíál que la mandS'^ 
ba, s  pesar ds bailarse gravlsimánien- 
te herido, arrastró una pieza, hasta 
ponerla a salvo.
Dicho oficial ffté citado en la orden 
del dfa, , I
Tropaa preparadas 
' -El ministro de Portugal declara que 
hay una división portuguesa prepara-; 
d i  pora ir a | fréñté francés y «ñ breve 
se bailarán dispuestas otras divisiones
más*
A  la vez, en las fábrícás da muni­
ciones hay trabajando más de diez mil 
obreros lusitanos.
D e  N e w  Y o rk
Mediación’
Afirma un periódico que es muy ím-  ̂
portante la comunicación qüe trae él i 
embajador americilMio en Berlín paraj 
él Gobierno de los Estados Unidoji, 
suponiéndose que se solicita su medtof I 
olón par» poner término a la guerra.
las tierras balkánicas.
Seguramente no pasará mucho tiem* 
po siB que la idea encarne en b<!̂ chor.
Los sintomas son muy s1()gniflcati< 
Vos. ' ' ■ ' ' . ■
EnMacedonla continúa la batallé, 
%ue esburíq^ma, rétrópediendó lentá- 
manto jos germano búlgaros.
L,p| -rusos siguen golpeando en el 
freñté enemigo volhynano-ga|i”itziano;
Se pelea por Lemberg en Bzezany y 
Haliez.
D e  G m b r a
AVIONES
4«1 jtte ás ía iíaa*, pyisa®r Utitste don 
Bnriqus Sánchez Dslgaáo O isrfa- 
T#mb:óa ha ms^^ifístíéo Dííz Kaíz 
que dasá» el ék  de! eñmen ha «stede 
merodeando por Um términfs ée Cóm- 
péte, Sayatenga y Ffígisisna, y machas 
Vece», debido a 1* persacociOR 
guardia civil, tuve n^cesidsdás sscon- 
d«rs* «ntra ios zaízñtes 
Joaé Díiz 86 prsfisató «n k  
de habita •! juéx, a«ííin tes ciru:? dsá Ja 
t*rd».
Dicha autoridad ordené 
qué o! crimina! ingrasar» en ía cárcel.
Se confirma que tres aviones alema­
nes se acercaron a la frontera suiza, 




El record italiano de altura, én áe- 
f-roplano, ha sido legrado por el s^rgf n
SPOBT-VELO
Domingo 8 de Octubre de 1916. ■
Excursión número 19, a A!haüfín de 
la Torre. v  '
Recorrido total: 34 kilómetros.
Punto de reunión: Strachan, 3, (Ga­
rage).
Hora de salida: a las seisdífJa m a­
ñana*
Llegada a Málaga: al medio día.






K t i  h o m b r e  a l  K * $ b H i l
Kí 4 í3, 3 4-3? o0Víi«nt(s sa h%l!sbs «n
AFás.i!«!ü!¡ a U. á«S áomieiiift d« áon f
Aüdíés E^^iaífíia Vóífóy.d54¡, coKipdnisndo ^
uass 3F.5’’ias príspíí-dsd ás ósíe, oáípís- I
t»p© ?''í/cssio Aguiíí^?* G»fo§.ii0, 4« 5p 
añoí',, soUsVí'o, R.«$tti's! d* SsdaU».
'Cttíírxí'o » ái ®tigelf;»á© «st&b* Nicasib
*n BU i-r¿}.s;.¡ caa un trp,xé d« 'U esifiajxa
d«i Uj^átí iBi csaé, y ios eaeccla» vi- 
»Í8?ífít & pa.PAr-« eab@z« dal siUsro.
Ksí© yftsulté «Oíi U'«» heridas,y-pi boi&.‘ 
i r é  ani® @s ísiaer d® coaspiicacíoa^B, de-* 
ttidíé Ymir ft Mákgs, Heganá»? giysSf a 
«*5a íjRpitsiI en el irea de Im des y media 
^9 'la laiird&. '■
tJa& par«i'ü d« Segurided ccnduje al 
érep^iid^ Nicesife, ® !i% csea de-escorre de 
•Ja cali® dsl Ĉ ríFoj-r. éott«?-e cttbfisa-roa las
íe®ioj;;?8 p'Pí“-íiOs'-‘íjy !í?i!f.nos gp&vs, pe- 
eauiltí ífíK̂ pués sti HeapitaJ civil.
Dics Nioí,Kíe. que scbr® *1-íí-'i-Ade ás 
ar«ffsrsacía trabe jijbnn vsriea aibsmlss, 
■y_ en h  jse había a'ftdsimíb de
siingua^ ciísü, ni g>*.ñar indicadora del 
peligni ííU© cerfisn 5os tvs>n«^uutes
rragpéadiente si misttói o-;8f# It d« do* 
ftño*^ ca&tro m«8«*, a<^isoria« y co«- 
U* e inásmniíacíón d* .5.000 peseta* 
a ios íierádsroe á« !*■ víotiía», y 22 al 
ákvaío. ^  . . ,
&{ dsfáüsor itfirmdí sest»nwn«a i* 
exíst$F,ci& de un daUts de hoBaícidlo per 
imprttáeacie can la etannaaí» á» «labría- 
gu«z, debiendo impoftéf**!* al profceeadé 
ie poíifi de un sñp,y ^n  día de pwaión 
corrí C3Í0E ai, acc««ori*9 y costea, can 
abono de ledo ®1 ti«»po.
S v n X & o ^ í
La sala élctó aenteucia cendenande | |  
praceaada SáltaioV Mcdfna Jimóaex cd-í 
aso antór de 'dh  delitedle hosáfeidie pot 
’ imprudoncie a le pene dé dei élióa^ ede
Lea «Umplee»'tearóttiebei  ̂
te y Oro. íiuatrade por #^e.
Kí regresa, peesía de llen u il ____ _
A jáfar, per A. Hercácdtz G i^  
Giienilie, poesía de Jeté Maniera, eahi 
nn dibujo de R, MaHo, en celar. . '
Publica otros Baaohos ínteresantea tri4| 
bajsa, píen» cómica, variadadee, etc. - ' 
Se halla a la  vente' a 30 eé&timea én 
libMri«Bi kioscos y pusitos de periédi?: 
oes.
iiI¿¿ÉMiii xi I I-' rirüiiií i I iiiiiiy|i»iitf¡iijiiaia
D  o m i f l g o S d r O c t u ^ ^ ^ ^ j ^
cidente re^istradéíñnteeytr en el
|i>  do autemóyiles señores
uares y L%tárra,|qus el eperer.o.Luie
ñ yK flfaii(iteÍi|iü « i8
Snemóm^ lo o a ü íiii
F/anc!sca BAbel Vasco, dueña da ii 'n a* .
lenednie estftbiecide eMaj isatie ide 
. . .  „ íttüdn númere 4, requirió^ eyer tee^
tro «oses de prisión corre©cionai, =eee«- |  guardia da Seguridad pare que d 
soma, costes e indeliginizeaióa de 5 000 |  viere a Alvarq Muñoz Meidanede, 
pesatss a los híríídarpsáe Je victime. eño«, saUapej .biohiUer, netw^
• Fjac^l^iQixQS- & Ciudad R*ali" ' i‘‘’ , ' '
fii juez d é '^e í‘yéx ihsiráyesüineHé I  '« * f ^ * '*  i k r> u* * Wa «í¿a nre«An<
porhM te « . Olí. tttita. i« 4 iáp a6 n  S íT  í  Ínl.«OMtó
«OSMíUtOMS > M wt. i  ‘í ? * S t i . í -  tan ___ av> «Ánflln ftnve
errido, de>8ft*íidé el peligro que pu­
diere correr su eidsi ph«o en salen Isa 
de Antonio Díaz Ganíálíz y su h jo, sa- 
cerdo e embes del depósiio de carbure.
Qtros iniiviiups que se acercaron el 
mze, ne se decidieron a realízer al *»»- 
vemante, desistiendo da su propósito, 
pero Luis Gerride, den meyores errastas 
qut ninguna, libró de perecer eeñwídos 
il arrendatario de la huerta y a su hijo, 
jeeutande un áeta de amar el prójimo, 
que está msreciendo unánimes alaban-
Op®»»*»®? 1„  a i. SI‘en la Caja muulelpal,





PE O ISTR O  CIVIL.
Nacimientos 'Torre, Conoepelótí Pa,«il a MonedeTC y J¡ «an-, .
cisca Basoufiana Gorcan DefanoloQOs.-Kaf*a  ̂ Gutiérrez Castro, :
N a o i m i e n t o s . - J u a n ^
Existencia ántérior . .
Recaudado por Cementerios
La Sooiilad Azccirera Antequerana 
selioHá autorización para refarmer la li­
nca telefónica deéde la esteción fórre vdc 
Antaquéra hasla la cósate del guarde- 
ygojas del apartadaro de San Jasó.
Matadero.
Pálo . . . . • 
Teatinos . . • • 
Carnes. . • . • 
Inquilinato • • • 
Patentes < . • • 
Mercados 7 puestos 
pública. • • I 
Cabras etc. . . * 
Esj^eotáoulos. . • 
Cédulas personales 
Carros y bateas í 
Pescados . . • . 
Agnas. . . • 










sano Rueda y Juan y-i-g „Dafuuoiones.—Antonio BalBüriasy ru |^
Fernández Ponoe
Jusgad0'dtíBe0ó'í^i!i^^^^














aguas . . • .
Lioeneias de obras
Gonvoosbíoria.
ría Cabello; por «attfa d'« úna bicjclati 
¿«i.jgepcjc do GályífZ. íadicándesé cémo 
antór a Paúíino f  ovar Barfer®.






El de yer publica lo siguien^ ^
R<al dtíJísto del ministerio ce 
sobro el proyecto de para la ifi^í^cióti' • 
dé los débitos del Estado con los Ayunta-
19.74a‘7í
. iC om pañejT osl JIaix d.á$M®nturado 
m aestro, en el ocaso de la vida i al fi> 
nal d@ una existencia ponsagrada a la 
noble tarea de la eDssSíanzá, ílena de 
am arguras y  privacidneSi ^se há visto 
faticlicniiieiite. cpmpelido a privar de 
la  vida a tin hombre por salvar la de 
su bija y  la suya, puestas en iuminen- 
te peligro.
Hoy sufre en los tóbjt'egos calabozos  ̂
o, cArcel de Colmenar Viejo, las | 
veleidades del destino, que 16 señala 
con el estigma infamante del hómicl- 
da y  lo priva de las caricias de su ino - 
cente hija, condenada también al más 
espantoso desamparo.
, L as asociaciones de maestros de la 
provincia de Madrid y la Comisión 
permanente de la AsociacióniNacio- 
nal, hacen ün llamamiento a todo e l  
Magisterio de la nación para que acu­
da cOn su apo^^o moral y  m aterial a  
m itigar la triste situación de estos 
desdichados. Los maestros malague­
ños siempre nobles, generoso^ y a l­
truistas, no pueden desoír esta piado­
sa deinanda. ’
Con el fin, puéS/ de  acordar la n o r-  
2na de conducta que hemos de seguir 
en este Caso y para obrar lo hiás a r­
mónicamente posible, los que euscri* 
ben tienen el honor de invitar a las 
m aestras y maestros nacionales de es­
ta  capital a una reunión 4iue tendrá 
sfecto hoy Domingo., a las dos de la 
tarde , en la EscUela Normal de Maes­
tros.— d'uan J. ÍTernánde ,̂ Gracián Trivi' 
ño, Antonio Itodrí^nes, José  ̂Molina, u . .
 ̂ I 1 i‘WiF"iB*, ‘,)i " .j4;Lir¿y’'r?TVi;tiíia1uj;a“wr“* i^
Sección J.*» ; , „ . .
MgrbfH» .-^livmiciáio.—SíBaón Tinte 
Zamftquttre.--tD*J«n*or, *tñ«r Yélaiidie, 
—^Píccárftieri «ftñer UfaÍd9.V
'■ /88CCtd»,.J?.*.. -n ..1-
No h»y.
J pi«dir«s prscies&s, Un reloj 
I  púla y, une earterá de piel.
1 Lts elhi jts  y dín»>‘o ío fueron eonpe 
de* e Ai vero, y 19 97 p#*et*e de su p r ^  
pieded, rtmitiéndose todo «1 júzgalo de 
instrucción é« ?* Mif Cid. , .
pulsera ÍMolttóIóñ era paUstativa do lacorpo® 
^  ración inútoitüpilRl aéttntoíptrebe revisUr alguna impor­
tancia. ■
' ■ ■ a»-r
PAGOS Fésetas.
His
Las brava* heaftbra* Pelorfs -^ey®* 
Reyes y Ana Vargi*,,3ólpB dp 20 J  18
abriles respsctiv¿««nt«,pCoMoyier<me*í
oAnáaló tn  la calta de !a Puinte, tráten* 
do la Abica de agredir con una navaja a
Spfo#a« d e  .M a r iitó
:Nó. es di esperar cambio Importante del
L O S  E l P l O R A D 0 3 1 5
Orden para hoy Domingo 8. .
Excursión ordinaria a la  Hacienda 
deTéllez.
Punto de reunión: El Centro, a  las 
siete do la mañana.
Hora de salida: A las ocho dé la  ma­
ñana."' ■' F •
Locomoción: A pie.
Almuerzo: Individual y fiambre. .
Hora de regreso: A las cinco de la 
tarde.
Misa en lá Catedral: A las ocho.
Málaga s  de Octubre de 19M^—El 
jefe, Cdsíílíó.
í  Par» ingresar en d e l i c io  de la ,A m ;^  
hé sido inaoripto en esta Coin*p4®3d®WídP-,̂ MRs i 
rto|i, el joven Joió Benltez López.sn rival. ■ — -
Ona pareja dá guárdiia detuvo a 1*
Prorrata del empréitito de oonver- 
aión . . . • • • • • • •
Diputación . .. . . •. • • •
Materiales deybras. . « . • •
Menores . . • • ® • • ® •
Biueripdones. . • . • • • •
CamilieroSc' : . . • • • * *
Cargas . . • ,, • • « ¿ ■
Reformas Sociales . . • • • •
Personal ....................................
Arrenddniéntó’ifle t^ a s .  • • ■













raudo la reaponsabllldad per8onal l̂#loaW^^^  ̂ y.", 
y concejales de MooUneja por débitos del eón-
*^Chro de la Idem item imponiendo multes^ ' 
por no remitir las certificaciones de Ingróso  ̂ .
ales alcaldes que80 expresan
—Tarifas de arbitrios extraordinarias »pro-«>?:hadas por los Ayaatamleptsjs de Rlogor .o y
Jimera de Libar. : „• ’
—Relaoiéa de las méroanolas que han cum 
piído nn año de permanencia, en el depós*to * 
de la Gompnñia de Snbut-
Bequlsitorlp del juzgado de Pozo Blanco
títando par»* qúe comparezái^ ên el mismo »
Matías Jegler Biaz, conocido por Antonio Hi­
dalgo López (a) «Vâ on̂ orc»; procesado por 
el delito de doblé aseslná^ó. --v. v/ ■: sa
otra partja áe nrregantés azizi». INSTRUCCIOR F Q IL ieA
Bu U calla á*l Marqués di,|Urip*, for­
maron la mtdrogada an ta r i^  fuart# 9* *
oáMalo Ipé ^twtws I  aí¿¿¿B8c¿ía¿ durante los meMSde Abrilá* Guevara,(O «^»racol», Carina» ^MO-1
La Alcaldía de o»vll^o.á
sección administrativa las oertífisaolonesjus 
tíficatívas de las eonstracclones hechas én él





. naz Muñéz, dúañi d i nn» tábsrBfñh» de 
la calle de Sáh Juan de lo* Réyes, y una 
3 hem ana éá Garmtn Uamad» Tarasa.
V Kilas y éí pasarónjs la Ainanai.
Do la escuela de BeUidaúMa eebia'posesio-
nado el maestro don Francisco Soto,
TOTAL . . . , ,u  
U«oAiid«oi6n M
« tiiiiP lo  d»  08ur»«ft 
Dfa 7 ds Octubre de 1916 
>■0* Fiistoat-’̂
lirás Ips cuareuta* 
lúmplo nlngrob"
—Mamá, este afip, emff 
--•No, Jhlja; este añoinp
—S q X n o  es bisiesto. Nací el 29 de Fe
V is ta  d e  lA c a u sa  p o r  hom icid io , 
c o n t r a  S a lv a d o r  M edina J im é ­
n ez . ' '"  ''''
JU ilEN TU D fiERüB LIG ÍN &
Hoy Domingo é« pondrá on escona por 
el cuadro drui^tico que dirige^ al soñor 
Torres, la proolosa ^ actos,
«Tortpsa y SIelor..» ,,
A |éi»á8 | e . reproéeút'tTá, á petición.de 
nnmerééá* f«ípáití «i graeícsíélme ja- 
guáis 'c6míc6 «Bí Centrebando», en el 
qué tanto se diéünguen les ñores Ce ti­
lia y Seiitiago.
Bata v»íe4». dará principie a J«f nueve 
en punté dé le Bécbe.
BI gra» éxito de riéa alcanzsie per 
estg compeñia en>ia entorier representan 
ció» de le M!«m« c&msdia. y el torminsr 
el eapecláculo a hora may conveniente, 
heos» esperar que s« vea et!te lindo ee- 
lón totelmónte llene.
B1 zapatero Crístól»*! Sánchez Naves, 
sestavé'áneche reyerta en la plaza de 
Riego cen ©tro sujete que se dió;« 1« fsT 
ga cuan de llegaren los del orden, y por 
esta razón solo foó detenido aqu^
8* le ocupó uñé ottchíllá de su eucié.
Ayar foé retirado de la circulecíón per 
nnbs'quinci éíts, el rfitariiio Jeté Vivas 
Redríguei que' qonUttueeá »u* estudie* 
en iticáresi.:
NovedAdds
Bl público coníinna diapensánáo sus
La pientUla de'maestros en el présúpáestQ . 
Drdinarié sometido a lá aprobación de 1*3 
ortes. es láslguientíl:'^ '* í»- . ¿ i
80 maestros y maestras a 4:900 pesetas; 40*
S 8.6GP; I6§, a 8.O0f; Ó17, a 2.600; 886, a .OOP; 616, a 1.6Br; 644, a-1.500; 1.840, a 
”L876; 6.163, a 1.109, y 15 423, a 1.000.
Desde 1914 han pasado:
170i de 1.660 a 2 OOÓ pesetas; 64á, de 1.875 
h  1.6CC; 400, de l.lOO a l 876; 8?98n, dq 625 a 
'1.Q0D; 4.196, dé 580 y 650 a 62S, 7 934, de 626 
a 1000.
í); Y se han ereado 655 escuelas unitarlás y 
Isecoiones de escuelas graduadas con 1,000 pe­
inetas de sueldo - : .  ̂ ,
Las atenciones de primera ensefianz* , en 
1916 impertan 31839 225 pesetas, y para, el 
1917 so presupuestan 88 89̂ 6.200,, resulb^dQ 
■ nn aumento de pesetas 8,506 976. .
Mutaiart
» del Pule . . 
de Ohuttiana 
» deTeatiac» . 
Biborbuaes. • < > '> 
Feniente.
Shnnlaná • « ; i 
OárbMÉs-i I "V'' 
Bnáres . \  -
Merales . , » • 
Levante. <  ̂ f 
Oapuchinei . . ■ 
Ferteoarrll , ,  * i. 
ShunarrlUa . . ; 
Palé . . , ; - 
•' Admátiu ,. .' . , 
Muelle . i . , 
















—PanárVÍÍ^ñ ®s autosttgestíótt?-.. : 
_Nn*lo'^^i^ñnto fijo; pero sucengo que
pot4M « rá  inútil. Fo y.»4lo iS í^“|  ®'®'-La oooinera.^iLa ssfiora ha, 8v?*t#íguna
vea oooliw» tembló a? , , t /





— r ------  - , . - , .  , » .  3: Behan reeibidpyaBn lápiféóclón genéral
favores» est# sajón.áe especíácuicq y ifis . primérá eoseñanzá todos los expédlentes 
2 eeooLones se cnentihn poi’ llé;̂ ,e|S> > 6 del concurso general de traslado a escuelas
1 Loé números qué sciúsa «í«pscé» «e -  ̂nacionales, y se dice que para fines de Nó- 
i tu preáileción y la cojocarrencía tribata I; viembre podrá estar resuelto. ^
 ̂ entusiísl** eplaus®* A 6j*fm«líia Falcar, .
3Í40*$6
Ayer î  las di}g de la terle centínuó íu
vista us.lt Csag* «ogaiás per el jazgaáe
de A*Ghiéé'¡>M. per muerte, de; Manuel 
Fernández tzóeáez, ecurríds en el céíé 
de Anteaie Gotíé?p»z Asíorge, site en la 
Cálle del Geusraí A’cánfare del r.'.f«rido
Susblo, par su cónv^i^iíio Ssivrdor Mó- asa Jimómz: .-v
pAM«H-í> i®; sssíói-, ni.prtsiásntá' geñaji 
Huleós goBíis-lfó la patebra al fisbsi sa- 
Sar GareítiRiímcfra d* T ' jads, qu^ós'in- 
íúsmó mx «.peyó de sus cóuc?ueifne*;qua 
eiisvó fe «ítgiiíssvfe». ; ,, - >
E'-S^gaíáam*Kt*á híza usó dé la p»l*brá* 
el 8eí¿í?.3o.?.-'̂ c»n Aatenié'Ress.de S. ?«§'- ■
Se le ha coscedid® te vu«Ha
cíe «ativq, da situsción de reampteze, 
par anferosé» ®« *• *^9»r i
ra/isl di? iííifeñtepí*,d©u Luis Máldouadé J
Iturritfgfev ' ■  ̂ 1
FaUeoimlénto
Aŷ sr en asía' plaza al «sgundo
tenteVi‘t«‘' d e ' i u f t n t f t i í «  de, 
B;»fbéVl á  17 don F.?*nai«ce Atet^^
FígaerCí; p«»r el cuarpe a que parlenecé 
ti  liaaáe;'** la tritbattrátí les henéresAe
f la gentil dañzéríaa, téi© Sérón Gán-
f ch*z y dsmá» notables aHisitoSi . : *
Lá réft'éariciófl dei iaftitadar Pepe M*:í  
t dina, foé «cogida anoche cor» «xpreaix# 
muestras de «ímpstia, ,í® que 
elevaáo epseepte que tieas ®l j ú ^ íc p ^
«tttrabaje. . ,  ̂ ¿Par* mtfiane se anuncias’ dsbut|^  
la canélsnfsta Paquita H*rrere y la 4 ^  
pedíáá da OarMéiíta Ferrar.--'- ^
■ €íto« F á tc n á U n l ,'
El txtra.ofciae rio éxito alcafíáádó su^
che por lá estupsiada pilícute^^*^ 
d t átéffiíá»,. Jé* Sido une de los Bssyores 
qu*¡, heett te,,..f«chf híi,̂
La Dirección de primera enseñanza ha tetr 
Iminado ya la rectlftaaclón de la últ'ma corri- 
da de esealas de maestros, y. en breve se ha­
rá la eorrespoñdienta al presénte mes de Oc­
tubre.
laEIICIOX GE HáOlEMOl
Fez diferentes ceneeptes ingresaros ayn ei.; 
íirtá Tésereria de Hacienda 10 628*59 feié-
taSí -' -
péiicula.ftlg'uñg. . V -?-.4ííí;-í
Taipbiéú se éxlihírá «éte neche e m -  
tréuo; éxtírénisáaiinanté có«i«« iótarpl^* 
tádé' p'er '■ 'Si th'atÜao.'-litóia-de'-« Dó'-bü f̂lii'• 
te ha» iibrédó. Saíustfanta/y ufetídi»» 
del líúblico *• sxhiitttrá-€M»xt, *a,íla vllfs 
peía duiaicerfligración» pofié?si» rifál
Mix Linder.
La sección «mp«z?.rá « 1** áqs de U 
turíe, regalándose los juguetes a tes cua^ 
tro. .J-
Q ine M oderno
Para hoy Daseiln®» ««upcia e.ftf|CÍ^ 
un iaagniñce;y.»xtf»so, pregreiuf ̂ -
JEs;r«na el pñKifr 4a 1* ^
laseI cinta da s«n«» «Lesuvenlures ap 
Catálinái, $ íá gféciésteim* cinta aChsr- 
let y Fsty ea el café.»
Ep !q varíeió, figura el notable ern- 
tiWr í̂ñKl hiño dcl círculo» y si debut de 
I* fiMosa parejft 4« baile «HfrRtt»u|s 
Osseria.» ■ , . , I
Bi próximo Jueves habrá función, |s -  
trenándese el segundo y tercer epié^ie 
de «Lfes «venturas de C«t*Un»..» I ^
Él
coíresGííííáión-tejle por tenía., 
uaa dteifr'io dt te -p:̂ -
dide.' . • • ' ,
 ̂Hsche pveBíddTicjsl, se re-
tir&u tes jarados a delíbsrer y después 
vuslvsEi fe te Ssie, éfeU- 
\«@ í̂ .'Oluí'a Sií*vfí?©dic1c>, que dice'así:
V e re d ic to
1. “ S^lvedór MsáÍ3>e Jí»ós’fz ¿íb onj-
pabie áe h ^ s l ' é ' ' e s a  M?.nuél 
Ferñáuáax íiómsz y f?®?px?óí? do •vsrtes 
pálubre:» habzáes-entre' «liss,’»gr«áírle 
ü&hju'arx f*cs, csugéís^o'e «demás da una 
herití» leve en at índífip do la meno 
derecha, une gr^va e« «! terció superior 
y p&rt<§ eíjíí Flor áel muslo derecho, que 
m-srirán^.ole 1-, femor&l i© produ­
jo ur-s ív.tusse? hfssívrígia y r'íoa cite la 
muerte » '0.3 pocos aaaa#9nto*«, y ¡cuyes 
hecho? íuviíroís .si 9 Neviembr#
do 1914 ea «¡¡1 esfá qu* sn ls ostll» G?n«- 
r«i Aicántera, li«i?a ,Aníexiie Gntfó’rrsí: y 
9^ u ta  hsMírslón ifiterier éoi e^ísmi ? — 
NO.
2, * llíí.jw.sdí'r Medina Jiménez cql-
p^bte do hí h?r inÍ4i.náo unsi i'sci ■
s?i í/jí?'"!*■'níííi 's; pí^nif-s d’̂ lljác  ds?2- 
fiho, quí? cní?6 m >o« áisz y esis áíss fe 
S«ív«dG-í Av;.!<í Gae.*re?3. fe! iate*va'ste 
óst® fr''. te- ív5-:;h-7. dichas M-riilina
taviísxy. h?-. F-.'rftár-.ílífz Gómez
ert t-’i ílí:;-' y .-'i, •« ííi'bcsfenlapre»
•;as?i.,? >_N0.
P*j? ñi csanír&ní? áo lo «¡xpussie en 
¡̂•fe .p.tegunte. Silvano? 'M.>4Í̂ -8
(91 ' >-te (Sé h.-ibej’ Vb -tá'./
4.sbC'jJ-i V grava, si
una fses »n ss disputa qn« íuvísra esn 
F?.?aáí d;'Z Gótst’z í̂ tn. ác-iK'-r/ni 
;-í)- .> rte .<1-3 procUiülriíí :año slgüí o y 
pn>' '.O #.'a-3r?sÑ'? te.B ísjib:''5í;s pf»c&c.í;te- 
»6íí, li fepgerte y dm íb^fío eñ i.í,rr-. se 
csu=.ó V-? c «í i.,5g¡K./i u  K-ííóa
qu?f 1' pteí'iíjjo .te mwífríif, míc r,u ■ pre -
—SI.
4® g*?-}".-- -,r Mx Jlsié i í l  h si­
do -sj ■-Oíi.te'í'ií SñfiT'-te'i t.oi2 4aa&-..i''. írvB ’v©-
c«g p"? ícs hurto, amenftZfeS 'y
■r«s?»te¡6cte?—Sf.
5. ** o su n w o a  los h*chcs
nrtes m  I® larde del dí&'9 de
Naviímbr® de 1914 erísentraba Salva­
dor Jíis^éíiíz en estad©' dé em«
bnte^Qífe?—NO.
6. “ ¿Es ea Salvador Medina Jiménez, 
habitual este estado ds embriaguez? NO.
G álificaciou  ñ sca l 
Lddó el veredicto y siendo de culpa- 
blHSf^á, §l presidente deelsra abierto el 
juícit te  derecho :y concede la palabra 
fiscal qus en su inferBae estima 
la éxÍ3t$Kf.cíi ió  un delito de hemicidie 
per ímprudends, debiéndose imponer «1 
prcctefade el máximun de la pena co®'
Reclamados per el j uez mauioipai ib
Certas á« i* Ffontsp* h*a «idé detenidos 
en dicha =*vi'ite los vecinos Goszsle Gar­
cía Pé?íz, Disge Vázquez Gil, Cristóbel 
Sánchez Rodríguez; Fffencisoo= Sánchez 
Gí^rretípo, Luís Rsárígfeez Vei* y AníCír 
río Vázquez Remofé.
Bu Sierra de Yeguas ha sidó datenil? 
el vecino Francisco Valencia, G*Iiego, 
por hurtar media faneg» de boHote* én el 
oortije iiamaáo «Barrabás»., de, aquel tér­
mino.
"La guardia civil do Antequera sor­
prendió en le Carretera deMoitmes el ve­
cino Juan Sote García, que ccpducía 
arroba de jabón hurtedá *n la fábrica del 
Canal, de aquel íórmine.






«N uevo M undo»
He tquí el interesante sumario que és­
ta ncteble ptiblic«eión inserte en su ú ti­
me Búmsre, que ecabe d» ponerse a la 
venta en Málaga:
C<i8lmlre.Orias en <S> asombro áe Da- 
msse*», pojpiads en cele?.
Bi hombre que hace reír a Ies niños, 
cuento d« Gufetsvo Broucá,o«n un dibnjo 
de Vereía áe Seijsa.
A orillas del Isoszo, por el ospiián
Baca? I  Fottíbre, gráficos.
^ La Lotería Naciona': El escándale de
las p*(tticíp'> cionsg, por éí iDftteotjvs Ros 
í Kaff- I
% Pórquéasítií «n Bamostré, por Rogé-H 
I  í:\o Pérez O iv«r*s.I Lá guerra, «riicule á» An4renio, con
Ifoíogrsfte.
I  L« palrona á* Sogevls.
' y tcnadineTáS, por B.
■ Cení?®?»* y Csmarg©, co» rétritoa.
Los Picea de-Burope, futuro Parqué- 
Necíonali ínteresantesfotógrafías. ‘ 
Colequies d« terraza, por Fedarieo 
García Sánchiz, con un dibujo d« Rége- 
lio López.
Artistas bellas, Resarie Leenis.
Santo Rosario, peesie de Manuel F. 
Lasao de la Vega, con fetografia.
Lzs Bscuélás de Aries y Oficies, per 
José Francés, coa fotografías.
La semana téatral, per Alaj&dre Mi­
quis.
Bvccaeiones d«l Madrid Viejo, «1 tem­
pla más certtsane, per Diego San Jesó. 
Táhures y mendigos.
Defensa áe las capeas, per Mínimo Bs 
pañol, eón foíógr» fias.
Bl alegro veraneante, por Martín Mar­
ión, con un dibujo ds Tito,
Ayer constituyó en la Tesorerfa;;dé Hacien­
da un depó 4to dé 448*39 pesétas do» Manuel 
Noguelca Jiménez, en garamia a défia Ana 
Castillo Márquez paca responder a la reola-?' 
maelón sobre la cuota del reparto .vecinal 
del año actual que le ^igé el Ayuntamiento 
deAlota. "fet'-'/v -
t A í 
' ' m i u t o  '
Bitadsdemsetratlve de Iw teses iaerilM-
da* en el día 6 de Oétnbre su peso, en ;: 
mnal y dneoho por todos eonoeptost
88 vaounos y 2 terneras, pese 8.188‘26.tó- 
lágramos, pesetas 818*82.
61 lanar y cabrio, peso 788*75 kilóf ramos, 
pdMtas 89*31.
89 cerdos, pese 8 883*00 kilógramos, pese­
tas 888*80. -
Oamm  ̂fireseas,-168*00 kilócrasaes, 16*80 
pesatas. ■--
85 fieles a 0*60 ana, 18*00 pesetas. .
Total de pmo, 6.470100 kilógramoi*
Total de adeudo, 6.l5ü‘28 pesetas.
C em nnteH os
V Eeéandaelétt obtenida en el día 7 de Oetn- 
'bre per los ooneeptos signieotesi 
For inhumaciones, 234*80 pesetas.
: Por permanencias, 99*60 pésetas.
Por t^kamaeiones, QO'OO, pesetas.
Por registro de panteones y nichos,
Total, 824*00 pesetea
TEATH0 y iT A J i^ A -G ^  compañía có- 
mioo-dramátiea. ; - . ^ ''7 ' , 'I-
A lM ^ íiS * # ^ ^  óe SanFmnciBcoo
La Independonitírewtó^ V
Aláá 8Y fí?: •Tlérra baja».
A lasderaEl Ix^erno^. w- . , '
Preabií »Tewtas.
ga.-—Alameda débitos Haes Qulíto ál Ranos 
da España.), . \ ,
Hoy, seodtlfe oónltóna dé "fi ̂ -dé; laáarde a 
IS delanooké. , -.teí
Los Miércoles y Jueves, aPathé P e tló d l^  
Todos las noehes grandes estrenos.—i-iw, 
Domingos y días festívos, función desde las
I de la tarde a 18 de la noche.
Butaca, 0*80 oéntímos.—Qenwal, 0 '» .— 
Media general, 0‘1Q. ^  _BALON NO^DADÍÍS.—Grandes secdones 
de cine y varietés, tmnando parte afamados
, «.OI»Plateas, 6 ptas. Butasa, 1*00. General, 0*80.
FlTíT FALAÍB.-“<SlW««a en «site és .v..‘ 
bérie Garda). ‘ ■ -
GrmdseliiBéieies dé sinematigrafe M ai
las ssebes, exkibiéadtse «soo^das paUenhte* 
SAL^B fíOTOSIA IHGiailAi—
OO'CO
El ingeniero jefa de montes, comunica al 
señor Delégalo dp ,]¡l|soie»da haber sido . 
aprobada y aijudlcada'la subasta de ajprcve- 
chamiento de pastos denlos montes de loa pro­
pios del pueblo da F ^ u ta .
Fór el: ministerio de la Guerra ha»* sidh 
oonoedidos los siguientes retiros:'':
Den Blas Fernández Valero, sargento de 
carabineros, 160 pesetas 
Don Francisco Rivera Bttrmes, suboficial de 
Infantería, 808*53 pesetas.  ̂ , v
i^aá^éxulá l^ ii^ a k o |H o m a n a
Mure da Stn^/alián, 32.
Director áea^asle^ Díaz Palomero. Hty 
temblón ctesa d<rmm»iB,>bajo la dirección 
de una oo|pp«tenU4mé-pr^í.«se?n,
«n iK FlwHids la Mereei).
Tedas 1̂  acabes exkiblciéa de megafiéa* 
riienhte- íss m  estrenas.
CINEMA OONGEBT.—Sección continua de 
I dé la tarde a 18 de la noche. Escogidos y 
variados números de pelicolas y música.
Butaca, 0*80.—General, 6* 16>
MODlBNO.--^itaad« en Martiri-̂c o a
T«edos los Domingos fonoito de tarde y 
noche, , ,
Tip. da P '  P9PGL4Bí^é»?^|ai» *I
L A  H I G I E N I G A :
La Dirección general dé la Deuda y Clases 
Pasivas ha ooucedido.las siguientes pensio­
n e s : ; ^
Doña Teresa Pereira Rodríguez, viuda del 
segundo teniente Aon Juan Panclano Bivero,
408 pesetas.
Doña Benigna Lucena; viuda del teniente , 
coronel don Pedro Gil Pascual, 1.850 pe* i> 
setas.
Doña Fermina Moreno Herrera, viuda del 
capitán don Manuel Doméñech Cároer, 625 
pesetas.
AGDA f lG I7 A li  DB ABBOYO. pMttiftaft « 1  t« Im  y eoa
M«délas dé osó y pfatta. te mejor de lodM IM eD&oéidas pa»  reetableeesipr^esivamen- 
le lóB eabeBos báneóí« w  pttoltiw  eolor; no mweha la piel, ni la ropa, es mpfwsiva y 
iieDeseank en sumo n ^ o ,  lo neltaee q u á ^ i ^  n ^ s e  eon la •®52«a«íÍ  
más foeomendabla b^iantina.T^ venia e? perfeunerías, |  peiaquwiaf*—Depósito Gen-
l«zl, Bfeeiado, ^  marea de D b r^  y el preeialo gne la e i mOI eon IiAE 
ABBOTO-
L A  N O V I L L A D A  B B
Ayer fueron satisfechas por diferentes con- 
' Hacienda, 8l.6p>8'58
Existe mucha animación para  la nih 
viUadá económica que hoy se celebra** 
rá  en nuestro circo taurino, cuy» 
combinación hemos pubUcado. .
E l aliciente principal del espectácu­
lo consiste en la elevación en su globo 
b a tir ía » del intrépido aéréonáüta cáte' 
p itá»  V. íbáñez, número de gran* 
atracción y  que segutamente llevará 





A . O l U A t e
M I N É n A L .  
4 S I A T U R A L .
M A R SA B IT A »
LOECHES PURGANTE
• Indisoutibleáupérioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente n a ta ^ ^  
Onraoión de las enfermedades del aparato digestivo, del mgado y de la plei, con espei^nlaa
c s B i r i i
P reG ioa in éd iq s
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, eriripelas, eté
B oteÜ ag e n  f irm a c ia »  y  d ro g u e ría»  y  J a rd in e s  15 M ADRID
B) gnaráis d« Segaddad de primera, 
Diego G*?clft Mirtiníz^ ha sido trastftda- 
óe áésde «sla oapifsl « Cádiz.
Bn nn espsoiose y orilslfoameoíc ador­
nado loca! de te oasa nút». 7 é<t la Oisíte 
déPozés Datóos, se,ceteóró fenaoh? una 
fiAslá «náalnzí, « la que aaíalisron b̂ u- 
«has lindas muchachas ataviadas con «1 
elásics mantón de Mamla, Inciando ql 
garbo y donaire de las hijas ds asta tii^ 
rraáa  luz y ategt ía.
; La varbena estuvo aBimalisims, pro* 
P loBgáudoss al holgorio hasta hora svan* 
# zada . '. _
i  La comisión organizadora, integrada 
E.per 1®» «praoiebte» jóvenes don R^fsel, 
% den Áotonio y don Bariqae Navas, don 
I  Antomo FérnáftdeZ Réásírez, don Juan 
I  Paiemo y don Caries, den José y don 
I  Rif&ol Gano, fué mny; f§Ucitada por el 
i  ¿xíto' obtenido. "
 ̂ He aqnl algúaoapresiosmedios deaeeites,. 
eérOAles y otras e.speoies:
GRáNADA,—Trigo, de 85*79 a87*60 pé-‘ 
séias les 16ií kilos, (de 15*75 a 16*53 los 44 
Idveqnlvalentés a la antígua fanega)
C^ada, a 89*55 pesetas los 16Q kilos,Ha 
9(75 loé 33 id equivalentes a lá antigua la- 
néi^»):' . ■ .
HAbas, a 80*17 pesetas los lÜQ kilos. 
Oatbanzos, a 85 pesetas fanega 
’>Hábi0haelas, a 69 pesetas los tOO kilos. 
Aoeito, a 113 pesetas los 166 kUos, (dé 11*50 
a 18 ios ll.y Íi2 id.).
' Vinagre,' de 34*78 a 35*60 pesetas los 100 
litros, (a 4 -os 11 y li2 Id.).
. SEVILLA —Aceites corrientes, con poca 
acifeé, menos de tres grados, do 12*56 a IS'75: 
peteiias Iqs once y medio kilos.
Ao.ltes endebles, de 11*87 a 12,
Geifeales—Trigos, de 84'56 a 86 pe&etas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla Cebada, de 
27 li2 a 87. Avena, de 23,ii2 a 85 Habas, de' 
88 ll8 a 29 I18 Maíz, de 88 I18 a 29.
®ritr*Ad08
Vapor «A Lázaro», de Melllla.
^i&poir«».á6s>ft)BliaáoA :• /
Vapor «Hespéridos»,! para Melllla.
» «Cabo la Plata», pa» Alicante.
:» sAndalnria», para Almería.
A N T O N I O
M OLINA L A B IO , 1 :-¡ M ALAGA
E S T A B L E C iM IE N T G  D E  M A T E R IA L  E L E C T R ie a  ,
La e«i« qu9 más bárato vende todo« los artículos fionoemeptes alu in trisd  
aléotricidad. ' '
Para instaiaeiénas d« luz alóctriea, timbres, taléfonos, pararayos y maquináriá 
«n g«naral acudid a «sla casa, segura de obtener un 50 por 100 de beneficio. 
Reparación ds instaladones.
G d n tro  d e  avisoe: A. V isedo , M oliná L a rio , 1. M alAga
I Cóm© es muy jasio qué tedo «quel que 
réiliíá  nn tetó humánítarié, iteciba ©1 
a^lanee de sns semejantes, nesetrás te- 
rW os mache gaste en oénsígner, acia» 
rande lo que se ha diche respecteül ac*>
| » A  J M U ^ O t R I L ^ E Ñ ^ :
'Zapatería de Riéardo Cerrilte Cruói’ŝ  
(Loje). Calzados ds lujo y «oenómicos de 
ledas clesés. Sciídsz, perfección, cccne* 
mía y gusto.
Na hacer vuestras compres sin vifittr 
an .̂es este antiguo y acreáitade istable" 
cimiente qne está siiuade callq F 8*t;tSá 
Grnnadma números 4, 6 y 8.
C p H  tÜ33go®-"
S O U W T O  D E  « M Ú N l f t C O
P R O D U C T O  n i t r o g e n a d o  “ =
T e h T a :
£ Z  M E ü O B  Y  m S  B A R .
e »  TOOOS t o s  a l m a c e n e s
Y DEPÓSITOS OC ABDN0S,.5
(NSTRU.CCIONES Y FOLLETOS pR A T i^ .. 
ft0^B S£¿^TA €jdM  P S L
S U L P H A T 6  0 F  a M M Ó N I A  A S S Ó C l A T l i
